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LA DE LA MIIJEI 
Clases pitas «n la [«la 
Nociones de Geograf ía generail, especial 
de E s p a ñ a . 
Ortograijía. 
Menanogna i ía . 
• Y SUJS e n s e ñ a n z a s son preparatorias pa-
r a el segundo ciirsi l lo. 
Este Siigundo cursil lo cons i s t i r á en prác -
ticas individuales y , de conjunto, pnopias 
de los escritorios mercantiles, sobre cá lcu-
los, contabilidad auxi l iar , corresponaen-
E l Cainerck), Indust r ia y Banca de San- ^ documentos etc. 
tander, dando pnueba de su amor a Ha oud-' 
t u r a mercant i l , y considerando m u y be-
neftcáosa la extens ión de é s t a a las malHi-
ples s e ñ o r i t a s quie no tienen otro pat r i -
míonio que el i r u t o de la educac ión de su 
inteligencia, lelevó una razonada' linstan-
cíia a lias excelentísimia s Oorpo rac ión es. 
Ajyuntctniento y OLpuíjíioión /pflavincial ta y poy mta_ oiucunstanoia. Fie o b s e r v a r á 
La e n s e ñ a n z a corre a cargo del regente 
y cinco profesores m á s , que de haber per- ¡ 
sonal t i tulado femenino, s e r á preferido, y i 
a eso tienden los regentes de estas aeic-
ciones; asi como etíi personal subalterno • 
de inspectores y sirvientes. 
La. e n s e ñ a n z a es completamente g r a t u í - ; 
cuela ¡profesional de Coraercio de esta lo- d0 .](a ^ ¿ . M a c i , siendo la edad m í n i m a de 
calidad, ^ p a r á n d o s e para eUo en el ar- a ^ ^ n áe ¿a to roe a ñ o s , que iustdfica-
ticulo 6 del rpa! decreto de 16 dle ab i r l de r á n ^ el ̂  testimonio de Otos padifes o 
1915. 
Gonsiideranidio lalliudidas 
r . lenoaiigados. 
Lorporaciones, Las solifitudeis s e r á n extendidas de pu-
m u y nazonada l a petición, no vacilaron, ño y letra ^ u tn^retsada, en papefli de ' 
y leí Ayuntamiento primero, en ses ión de duodéc ima dase y s e r á n d i r ig idas a l ^ e ñ W 
M de sep tenbre u l t imo a c o r d ó , por una- (lirector dp.ja EsaUiela ld6 comercio, acom-
niunidad, la oons ignacaón en presupues-. paña j l40 certüficado <Je estar vaounada? 
Actuto de ponente el magistrado don AJ- ñadí» el plazo concedido.para la 
fredo Zabala. i t ac ión de solicitudee. 
E l pledto q u e d ó pendiente de sentencia.! - E l p rograma y d e m á s án t^ce ientíl 
En" l a misma Sala tercera del T r i b u n a l ha l lan de mani í i ee to en la SecretarM 
Supremo se h a 1 visto la deman'da ¡.nter-
i pulásCa por l a Sociedad mar í t inna L a Ac-
liividad, ' dle Vizcaya, contra el Tribuna!, 
gubernativo de Hacienda, respecto de lia 
"! exención de derechos del vapor «Cris-
t ina» . 
A\ u i i l am¡pntü de, Santander. 
Reimión Ce Comisic 
E n el Ayuntamiento se reunieron a, 
la.s Comiisiones de Obras y Hacienda, ™ 
D/aspaobaron varios asuintos de t r é ' 
en tiempo no mayor de cinco a ñ o s ante-
liores. 
Tenninado el curso y en los cinco d í a s 
•Lguienbes a Oía t e r m i n a c i ó n del curso, se 
r e u n i r á todo el ipersonal docente adscrip-
:o a cada sección, para examinar los tra-
bajos p rác t i cos ejecutados ipor las alum-
i ñ a s , y en vis ta de ellos, dle la a.siduidad 
en la asistencia a las clases durante i i n 
curso comipleto y defll grado de aprovecha-
ipiénto demostrado en 4as diiferentes en-
tes de la mi tad de l a cantidad necesaria 
a l efecto, y posteriormente la Dipu tac ión 
prvincia.!| hizo lo propio, por cuya impor-
tante coope rac ión mereden p lácemes sin 
i'egateos, pues e s p o n t á n e a m e n t e se die-
ron cuenta ddll g r a n d í s i m o beneficio que, 
(principalmente a la clase media, presta-
ban con su acción al t ruis ta . 
'Por real orden de 17 de enero del co-
rriente mes de 'enero, el exce len t í s imo se-
ñ o r iministro de Ins t rucc ión públ ica y Be-
llas Artels, accediendo a la s o & i t u d ele-. ^ m n z a j ¡ i recibidas, f o n n u i a t ó ' u n a " p r o l -
ivada por nuestro excallentisuno Ayunta- ,esta .a Smor ^ las a,lumjias e 
miento, h a creado la «Sección e í e m e n t a l ^ heoho aape6dopas al certificado de ap-
fememna para adultas., que se pedia, - . ^ ^ ^ ^ exp6dildo en forma d!e £ 
ordenando a l seño r director de l-a Escue- ^loma por la Dirección de la Escuela de 
a provincial de Comercio de Santander ^ r o i o de que depende la aecoión. 
la mmedmta aper tura de ma tncu ia y or-; N<) !es pvevií0 a^U:n,0 
para, ofll ingreso y obtención de m a t r í c u l a . 
iPdfr el presente CTITSO y a la lEscuela de 
Comercio anun'cia la m a t r í c u l a , a par t i r 
cuerpo de auxiliares femeninos de ofleuna del ^ diea.(c0rrie^e, de tres v media a d n -
nHM-.-antil.-pomendo a las j ó v e n e s que las |0 ̂  l a ¿ ^ S e ¿ r e t a r í a de ^ 
cursen m condicaones de ser cajeras y 
m e c a n ó g r a f a s , t aqu íg r a í a s , encargadas 
de la correspondencia y auxiliares conta-
bles. 
L a e n s e ñ a n z a se divide en u n curso 
oomipnendido de dos cursillos, e!i primero 
<iue comprende:' ' I Dentro de unos (Mas s a l d r á para Te-
Opfeiraciones a r i t m ó t i c a s fundamien.1(a- tuióñ (Africa), acomjpañado de su dóstin-
lies. * . ' gui'da famlilia., nuestro par t icular amigo 
Ar i tmé t i ca mercant i l . iconocidtpi cajpitán de ' Sajriidad lraatita.I, 
T e n e d u r í a de libros. • don Eduardo Lomo 'Godoy. 
ganiización de los estudio». 
Eil fin que «e persigue con las e n s e ñ a n -
zas de esta sección es la f o r m a c i ó n de un 
misma. 
Ecos de sociedad 
E L SEÑOR 
Don Elias de la Higuera Acebo 
falleció en Mirones el día 24 de eneró de 1918 
A L A EDAD DE 92 AÑOS -
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
J R - I . T > . 
us hijos, hijos polítioos, nietos, biz-
nietos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SLJRLICAÍNJ a sus amistades 
se sirvan encomendar a Dios el 
alma del finado. 
M i r o n e p , 2 6 . d e e n e r o d e 1919 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy domingo, 27 de enero 
A las oinoo y media de la tarde. 
Oinematógrafo 
«José, profesor de aviación», cómica, en dos partes 
«Los siete angeli tos», comedia, en cuatro partes. 
V A R I E T É S 
LOS MORAND1NIS. equilibristas. 






Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O . S.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la FaouHad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alamflrfa Primera. 1« v 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
LPartos. — Enfermedades de la mujer. — Vías urinarias. AMOS E S C A L A N T E , 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
—A mí t a m b i é n me din pq* e) depdrtó Ife la p^í- a. Vine níjuí una tarde;bien 
armado de a ^ r e j o y carnada... 
—¿V qué pescó itstód, a l g ú n ¡miserable i-ancho? 
—No, s e ñ o r ; ¡una feroz p u l m o n í a doble! 
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CONVOCATORIA . 
Se convoca a todos los socioe de esta 
Mutua l idad a jun t a general ord inar ia , 
que Uettidrá lugar hoy domlingo, 27 de ene-
ro, a las diez y media de la m a ñ a n a , en 
el s a l ó n de actos del Ins t i tu to Carbaja!, 
calle de San José , n ú m e r o 14, 1.°, según 
dispone el a'rt ículo 37 del reglameqto, y 
cop su jeción a i Orden del día que' a con-
t i n u a c i ó n se expresa. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Memoria . 
Lectura y a p r o b a c i ó n de las cuentas 
del a ñ o 1917. 
Elección de cuatro socios para cubr i r 
vacantes reglamentarias. 
Ruegos y preguntas. 
Se advierte que, de no reunirse n ú m e -
ro suficiente de asociados para la hora 
citada, se c e l e b r a r á jun ta , en segunda 
convóca to r i a , a las once de dicho d ía y 
con el n ú m e r o de socios que asista. • 
NOTA I M P O R T A N T E . — § e c o m u n i í a a 
todos los socios que la asistencia a la 
jun ta general es obl igator ia .—La Direc-
tiva. 
LA G U E R R A EN E L MAR 
El "Giralda", a pique. 
POR TELÉFONO 
Le hunden bombas expi'orjivas. 
VIGO, 26.—A' las tres de la tarde del 
miéivoijes í n é detenido por un subma.rino 
ailemán, a 20 maíllas allí Oeste de lia oosta 
.gallega, el vapor "Gi ra lda» , de 4.500 tone-
ladas, ipropiedad de la Sooleaiart Sevillana 
de Navegac ión . 
El sumei'giiblte apenas si t endr í a 250 to-
nieOadas y" no llevaba n ú m e r o n i nombre 
aLgumo. 
El "GipaMa» fué avisado por medio de 
seis disparos de cañón , que no hicieron 
blanco.-
Seis mar inems y e!i primier opefeiO fue-
ron a bordo diel subinamno en un bote, 
llevando toda la d o c u m e n i a c l ó n . 
Los alemanes pasaron a bordo del bu-
que, permaneoiendo en él hasta las siete 
dle la tardlei. 
A este hona, los marinos aiiemanes man-
daron a ll'os .tripulantes españo les que ocu-
paran tos botes para sailvansie. 
Poco tiempo después el "Gi ra lda» vola-
ba, mer.-ed a cinco bombas que le pusie-
non dentro. " 
E i vapor «Cabo Menor» recogió "a los 
náuifragos a 20 mil las de m cosía portu-
guesas. 
Esta tarde llegaron a Vigo los n á u f r a -
gos en dicho buque. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del por una escritura de oanoelación de hipo-
Comisión provincial 
Ayer t e l c b r ó ses ión esta Corporacdón, 
bajo la presidencia de don R a m ó n Fer-
n á n d e z de Caleya, y con asistencia de los 
vocales s eño re s Rivas, Sánchez y Zor r i -
l la , adoptando los siguientes acuerdos: 
Se aukn'laa allí director dle carreteras 
proviniciales ipara realizar por adminis-
t r a c i ó n unas reparaciiones en la carrete-
ra, de Zur i ta a la es tac ión de Torrelavega. 
* Habiendo c o n o e d i d ü , l a Sociedad coopei-
ra t iva de 'donsuimo «La Conveniente» un 
doniat-iw de 250 pesetas para llios estable-
idmientos provinciales de "beneficencia, se 
acuerda dar la m u y expresivas gracias. 
'Fué adjudicada, ^efini^3-11161^6 la su" 
basta para el suministro de. tocino a Hos 
(establedmiientos provinciales de benefi-
cencia,, durantio el pr imer seanesti'e del ac-
t u a l a ñ o , a la Sociedad mercant i l de Ra-
m ó n iPandlo; dedilarando desierta la dle 
aceite y c a r b ó n , que se s u m i n i s t r a r á por 
«administración. 
• Se aprueba el estado d é precios medios 
de los artícuillos pana suministro a las tro-
pas de los pueblos de< la provincia en el 
m|es de diciembre ú l t imo. 
iSe 'concede . a u t o m a c i ó n a l director fa-
cultat ivo del Hosipital para adqui r i r va-
rios medicamentos. 
Fueron aprobadas las cuentas siguien-
tes: A la Gasa de Racamonde y Cnispín 
de Billas, por arreglo de instalaciones eléc-
t r icas ; a la n o t a r í a de don José Santos. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
' B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
teca; a la Casa de Tijero, por obras de 
cristalletríá, en el: Gobierno c i v i l ; a los se-
] ñ o r e s P é r e z del Molino, por modioamien-
tos para l a farmacia del Hospital , duran-
te llios meses de noviembre y diciembre; 
la de don Modesto P i ñ e i r o , por c a r b ó n pa-
ra los establecimientos de beneficencia; la 
de estancias >ein el manioomio d é Vallado-iz f . m 
Especialista en enfermedades de la piel ^ g 0 1 1 ' ' 1 
y secretas cia' ^ ' ^ d e . el mes de dicDembre u l t i m o ; 
^ „ ' . . _ . _ „ „ a l Centro Médico Ortopédico de Madr id , 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° |1>0I. a p á r a t o s de c i rug ía , y la de abastece-
Radium, Rayos X, electricidad médica, dores de víveres a los establecimientos de 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. benleiflcencia en mies de noviembre. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 1 Taanbién se aprueba ía l iqu idac ión de 
.•uenta.s de rej-audación del coMinigente 
provincial, correspondientes a l a ñ o 1917, 
rieáadidias }>or el arneindatario de !a cobiian-
za de este servicio. 
Asimismo se apruleiba la d i s t r ibuc ión de 
fondos para, pago de obligaciones de l a 
l)ipiitaL-i(')ii, i luranle el actual mes. 
S e r á n recluidos en el manicomio de Va-
UadoJld dos pnesuntos deruentes dlei esta 
¡inivincia, y en la Casa de Caridad s e r á n 
recogidos dos n iños y una anciana y otro 
nnV. .en la Inclusa pVovinciail'. 
DE LA G U E R R A 
La libertad de los mares 
La cé lebie l ibertad de ¿os mares, que fué 
proclauKida por Wilson, y que tan justa 
a larma c a u s ó a U o y d George y a los súb-
ditos Ingleses ha q u é d a d o ratificada con 
ias di-'rpi sii:ionea restrictivas que, para 
opres ión de los neutrales, se p o n d r á n en 
vigor a p a r t i r del pr imero de febrero pró-
ximo, s e g ú n orden del «War- Trade 
Board»N, fp'resCíripciones que ^on u n î e-
fuerzo de las trabas puestas a la iiavega-
ción pacíf ica por las duras reglas del blo-
queo inglés , que tan severamente conde-
ai) eJ presidente Wikson en los tiempos 
en que áe presentaba como neutral . .Desde 
ta indicada fecha n i n g ú n buque s e r á des-
pachado día 3ios puertos de los Estados 
Unidos sin previa licencia para carbonera 
y víveres: l icencia q u e - s e r á concedida si 
aqué l es tá conforme con las reglas que 
íéta a rb i t ra r ia ordenanza establece y con 
¡as que en lo sucesivo se adopten;.no se 
d a r á licencia a veleros que vayan a zona 
-aibmarina de guerra, n i a n i n g ú n buque 
pie haya desobedecido una orden de la 
Alal ina de guerra americana; los buques 
neutrales tienen que depositar en-las ofi-
¿ inás de referencia el nombre de los ca-
pitanes y el de todos los buques de la 
misma Empresa y tienen que comprome-
berse a que h i n g ú n o de esos buques sea 
fletado a súbd i tos de Alemania o de sus 
aliados, «ni a personas o firmas no acep-
tables», s egún el « W a r Trade Efoard»; ade 
¡n;is, ningúin buque c o m e r c i a r á con puer-
tos de los pa í s e s adversarios de los Esta-
dos Unidos; n i c o n d u c i r á a bordo súbdi-
tos de dichos p a í s e s ; n i n g ú n buque lleva-
r á de puertos de los Estados Unidos a 
puertos dé Europa carga que no haya 
sido aprobada previamente por el « W a r 
Trade Board» o la «Inte-rallied Charte-
r ing Execulivo); los buques han de llevar 
certificado de que la carga no procede 
de origen enemigo, y nunca c o n d u c i r á n 
•fir^a a la orden, n i aceite mine ra l , i n -
cluso nafta y gasolina, y .cuando un bu-
que tenga aparato de t r a s m i s i ó n s e r á se-
llado de ' t a l modo, que no pueda enviar 
mensaje a lguno sin conocimiento del ea-
p i t á n , a l cual se hace responsable de los 
mensajes que se puedan cursar del ene-
migo. 
•ftn su a f á n restr ict ivo, imponen los yan-
quis a l fletador la condic ión de cambiar 
de c a p i t á n , oficiales o t r i p u l a c i ó n cuan-
dd a ellos les convenga, que ellos autor i -
z a r á n todo viaje, que los buques no po-
d r á n llevar carga, para persona o firma 
con /la cual los Estados Unidos no pue-
dan legalmente comerciar, que no se pue-
de comprar n i vender n i n g ú n buque s in 
la anuencia de los yanquis, que todo el 
c a r b ó n de carbonera s e r á empleado en 
viaje, sin poderlo desembarcar, n i tras-
bordar, y que desde e l 2 de febrer-o los 
d u e ñ o s y fletadores t e n d r á n que firmar 
u n convenio con el « W a r Trade Boa rd» , 
c o m p r o m e t i é n d o s e a observar estos regla-
mentos. 
Hasta ahora conoc í amos l a fiscaliza-
ción en-los mares, el derecho de visita, 
sobre todo el aguas jurisdiccionales, pero 
esto equivale a apoderarse de la navega-
c ión mund ia l y someterla a la voluntad 
de un pueblo y al r ég imen de una oiftci-
na. ¡Y luego habla M r . Wi l son de la l i -
bertad de los mares! 
ÍO M 
le, y a que el p e r í o d o eúdctoralil en , 
ii.efendlu) a la Spciedad L a Act ividad el nos encontramos no permite pésolves 
letnado don Marrano Guillón, pidiendo que • ,1 imomento otras cuestionen de nraí 
sea declarada exenta de pago la Socie- c u a n t í a 
dad recurftenite. un telegr 
J S f ^ PMt0 q'Ued<V,>t,ndÍen*e dte : ¿1 alcaüde aocidental reMbió ayer M 
guricinte despacho teiegráli.-o transinitj 
aesete Oviedo: 
«.hirria I alr-onal, de acuerdo Comisl(ii 
i?5jg^oaia|J de Transportes, oom|prorneti¿ 
servir diariamenle esa •cap i ta., línea 
rrestre, dlilaz y seis toneladas carbón 
corrsignadas esa Corporac ión , destina^ 
exclus.vanjidnte uso uomést ico y dar f | 
Lidades compretar vna mai'rtirrra., corrsu^ 
total poblac ión . Le saluda aifecluosaml 
ie; P e r e d a . » 
De regr 
Después de Las 'once dle la noche reg. 
sa ron ayer a. Santander, len automóvil 5 
alcalde de esta ciudad y los vocales' 
la Comis ión de Subsistencias qulei salí^í 
el jueves ú l t imo para Asturias, con 
|)ósLtiO de contratar c a r b ó n mineral 
desuno a l aprovisioinamiento de nue^ 
pobJación. 
Hoy, a las diez de Ja m a ñ a n a , a c u d i r á n 
a la iglesia de los Padres Carmelitas de 
.esta ciudad, e l cap i t án y tripulantes de la 
gollieta « M a r í a I jorenza», naufrvigada d í a s 
¡ tasados íen la traivesíia de Bilbao a Avilés. 
Los n á u f r a g o s de dicha^ embarca i.HI 
o i r án u n a . m ü s a en aoción de gracias a la 
Virgen ' del Carmen, pa t rona de los m a r i -
nos, cumpliendo de e»ste modo la fervien-
te promesa que, en los trances angustio-
sos en que hubieron de encontrarse du-
rante su odisea h ó r r i b l e , hicieron a la 
amorosa Madre.del Carmelo, si con vida 
sa l í an de aquel trance. 
Una vez celebrada la santa misa, se 
i m p o n d r á n los a tados n á u f r a g o s el m i -
lagroso escapulario de la Virgen , su Pa-
trona y abogada, por in te rces ión de la 
cira] esos bravos hombres de m a r . han 
logrado tornar a su^ hogares, amenaza-
dos por el luto y la miser ia . 
Conforta y' reanima en verdad el espí-
r i t u la muda elocuencia de estos actos 
piadosos, en .los c u á l e s la fe y las fervo-
rosas practicas .del" cristianismo-, forjan 
hé roes y m á r t i r e s tr iunfadores de las t ra-
gedias y de los" peligros del mar. . 
* * » 
Una Comisión de esos infelices n á u f r a -
gos t r ipulantes del « M a r í a Lorenza)), en 
"nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de sus compa-
ñeros , n o s ' v i s i t ó anoche en esta Redac-
•ión, para rogarnos que, por caridad y 
para poder atenuar én algo la triste situa-
ción err que se encuentran, tanto ellos co-
mo sus pobreg famil ias ausentes, pues lo-
do absolutamente hubieron de dejarlo en-
tre las furias del mar, les iniciemos una 
susc r ipc ión a su'favor en estas columnas,' 
por"si algunas personas cari tat ivas tienen 
a bien el con t r ibu i r con algo que mit igue 
y consuele por e l pronto su s i tuac ión 
Mi in l am en to aflictiva. 
Por nuestra parte, accedemos gustosos 
1 la súp l i ca de esos infortunados i-oive-
dantes y recibiremos desde hoy en las ofir 
•inas de este perindieo cuáílTo's dnnTíIi-
vos quieran remit i rnos a . ta l fin nuestros 
oiadosos lectores." . 1 
DE C O R V E R A 
ITlás de un crimen. 
C o n t i n ú a apasionando mucho por etetos 
pueblos el horrendo crimen de que d imos 
culenta el pasado miérooles . 
L a gente habla, con insistencia del su-
ceso, y cada uno lo comenta a su manera, 
c reyéndose todos dotados de u n finísimo 
insi into pol ic íaco. 
Lo cierto es que hasta airo r a no hay 
pista deigura. Eli; i n t e g é r r i m o juez del 'par-
tido de Vil lacarr iedo, s e ñ o r M a r í n , a 
quien de antiguo conocemos, y cuyas 0011-
aiciones de competencia y rect i tud son 
Lodos eíjogliadas, h a trabajado, durante 
JOS ú l t imos d í a s , en Corvera y Ontaneda, 
praatioando diligietncias encaminadao a 
di lucidar el misterio del suceso, y reci-
biendo declaraciones a los amigos y pa-
rientes de la 'víct ima, 
Seguramentei que ahora e s t a r á estudian-
do las diligencias,hechas, y relacionan-
do unas oon otras lias dieclaraciones pres-
tadas, pa ra apreciar el conjunto de las 
mismas, y vier s i aparecen indicios de cüJ-
pabilidad contra personas determinadas. 
Se t ra ta de cuestionies m u y delicadas, 
de que conviene hab la r con mucho tien-
to y medida, no sólo po r el honor de ¿los 
presuntos responsables, sino porque dais 
diligendias deü sumario son secretas. Por 
dichas razones, nosotros nos absitendre-
mios, íen lo sucesivo, de ocuparnos de és te 
desdichado asunto; pero haciendo fervien-
tes votos porque los autores del delito 
sean m u y pronto descubiertos, y reciban 
el aondigno castigo que merece su mal-
dad y pe rve r s ión de sentimientos. 
RUEDA. 
£6 de enero de 1918. 
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I N T E R E S E S VASCOS 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—A la una y media de la 
tarde se ha visto en la Sala tercera del 
Tribunal:}. Supremo el recurso contenaio-
so-administrutivo icUtablado por l a Socie-
dad Al/tos Hornos; de Vizcaya contra el 
real, d e c r e t ó ' d e l ministar io de Fomento 
iconfinmando d acuie.rdo de la Junta de 
Transportes m a r í t i m o s , respecto del gi ro 
de. cantidades en metá l ico , obl igándola a 
que paguiei una cantidad por eil tonelajie 
que tiene en diepósdto. 
Imipugnó el real' decreto elll letrado de la 
Sociedad Altos ' Hornos, (fundándose en 
que la Juota det Transportes no tienle a t r i -
buciones, para imponer contribuciones en 
metá l i co , v 
E l fiscal del Tr ibuna l Supremo defendíió 
eü real decreto de Fomento. 
Bacteriólogo municipal. 
Acordado por el exce len t í s imo A y u n -
tamiento proveer por concurso .-oposición 
la plaza de bac te r ió logo munic ipa l , (ion 
led haber de seis mffll pesetas anuales y 
1 fíincuenta po r cien o de los ingresos que 
produzcan los ánálllisis de üos. part iculares 
y Corporaciones, bien entendido que el 
que la d e s e m p e ñ e no p o d r á tener m á s la-
boratorios que el mun ic ipa l ; se concede 
el plazo de quince d í a s , a contar desde la 
fecha de la pub l i cac ión de e s t é anuncio 
en la «Gaceta de Madr id» , para presentar 
las instancias documentadas en Ja Secre-
t a r í a munic ipa l de Santander. 
El concurso-opos ic ión c o n s t a r á de dos 
ejercicios: uno teór ico, con'preguntas sa-
cadas a la suerte del p rograma formado 
Ipor eil t r ibuna l , y 
Otro, ampliabie a dos o m á s actos (si 
así lo estima ej t r ibunal ) , consistente en 
eieetuar un a n á l i s i s bac ter io lógico en un 
agua o producto morboso. 
La propuesta del t r i buna l a l Ayunta-
miento s e r á unipersonal. 
Los á s p i r a n t e s d e b e r á n justificar docu-
mentalmente l á s "siguientes condid.ones: 
Ser español , tener buena conducta, es-
tar en posesión del t í tu lo de médico o far-
iña ' én t i có . T a m b i é n p o d r á n hacer cons-
tar los servicios h ig ién icos prestados y 
presentar ejemplares de log trabajos cien-
tíficos publicados. 
Las oposiciones t endr&ñ - lugar N en Ma-
d r i d , en el local y d í a que fije el presiden-
te del t r ibuna l , exce len t í s imo seño r don 
Santiago R a m ó n y Cajal, una vez te rmi -
De elecciones.! 
* Una err 
En el pequeño suelto que publica 
Siñ nuestro numero de ayer, bajo el ti 
lo de (¡Los liberales en Jla p r ó x i m a luo^ai 
^ . - izóse u n a errata que, aunque 
sido ya subsanada ipor el buen juicio; 
nuestros lectores versados en polít 
creernos oportuno eil aclarar. 
En un p á r r a í o err el que se l e í a : «I 
•lucha sie l l eva rá a efecto de confornúá 
con los s e ñ o r e s Pico y G a r c í a LojnasJ 
debió • dec i r : ((Esta luclia se llevará 
c í e ' t o en disconformidad con los serrowl 
n M y G a r c í a Lomas» , que fué lo qi]t| 
niosotnos escribimos. 
•ei Gobierno civilJ 
El carbón de tafia,! 
Terminado el c a r b ó n de tasa de uso do-l 
mést ico, y ipána quie no ia l te mientras si 
recibe eti que ha de transportar el barcol 
que se ha l la para cargar , debido a gestiÓQ¡ 
aecha por el señor gobernador c iv i l ü 
-,4n-o,- amablemente - k> faeil i ta d o n Ai 
ip'éa'ez Eizaguirre , de Qas clases de 
quieta y menudo, ú n i c a s de que disponejl 
de buena calidad, que áe Tenderán al prfr| 
do de tasa. 
Dice el señor Massal 
Ayer tarde fuimos (atentamente recibi-l 
dos, eh é¡i despacho del Gobierno cávüJ 
por él inteligente secretario del nLisml 
y actual gobernador interino, s e ñ o r Mail 
sa, e l cual nos m a n i f e s t ó - q u e h a b í a reál 
bido un despacho del gobernador civil de] 
Oviedo, len el icuál se l e oomunicaba 
el min is t ro de Fomento, s eño r Alcalá Za-I 
mora, v e n d r í a a nuestra ciudad el próxi-| 
nao d í a 29 del actual. 
Nos man i f e s tó t a m b i é n que t en í a rnu-J 
cha sa t i s f acc ión ai comunicarnos que 
toda la provincia iidinaba absoluta tran-j 
lu i l idad , y que h a b í a tenido t amb ién : 
ticias'de que .en Rarcieliona h a b í a ñor 
lidiad absoluta. 
Nos h a b l ó p o n d e r á n d o n o s ei rasgo (tól 
s e ñ o r Pé rez , al ceder c a r b ó n para vender-I 
ín a •precio de tasa, mientras lle^a ilo quíj 




M A D R I D , 26.—El Rey ha. recibido hoy| 
por la m a ñ a n a numerosas visitas. 
Al teatro. 
Por la noche -los Reyes han asistido i\ 
la función del teatro Real. 
Digno de aplauso. 
Lo es, duda aJílguna, el hecho n í é m 
do ayer por u n cobrador del t r a n v í a clie& 
Red Santanderina, l lamado José AbeqpJ 
jo , el cual encon t ró en rrn.coche, en | 
que iba de «Servicio, u n paquete que con-
tenía seiscientas pesetas en billetee dd 
Banco. ' . 
E] hoprado ¡cobrador, cuando llegó e' 
t r a n v í a a las oficinas, de Molnedo, hizS 
entrega de la referida cant idad a oW 
empleado de ja misma C o m p a ñ í a , p o t é 
iban a reclamarla. 
El dinero fué recogido por srr dueño,)' 
el hecho pone de manifiesto la buena con; 




E n ^alvo. 
V A L E N C I A , 26.—El vapor «Wenceslao-', 
que se c re í a perdido, ha entrado en *st 
puerto s i n novedad. 
E s t á descargando c a r b ó n . 
Alboroto. 
M A D R I D . 36.—Esta tarde han ocurrid" 
¡ aiborotos, par falta de c a r b ó n , en Cuaw| 
"Caminos. . 
( .nipos de mujeres organizaron üíî  
li i . i i i i íesiaciun, y dando vivas y mueras^ 
d i r ig ie ron a casa del teniente alcalde. 
La Po l i c í a disolvió los grupos. 
Alta mi ra, atracado. 
M A D R I D , 26.—Al subir a l t r a n v í a el 
fodrátiGÓ seño r A l t ami ra , ile fué robada' 
cartera. 
L a Asamblea ferroviaria. 
m M A D R I D . 20.—Se ha celebrado hoy ses ión de l a Asamblea ferroviaria , ^ 
ha carecddo de in t e r é s . 
Fueron aprobadae varias ponencia8-
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L fres el sol daba de plano en la in -
7"bahía Sobre las aguas azules, ios 
B r o s , lindos y f rági les como jugue-
P S n V venían, {¿iraban, pe r s igu i én -
ñ iSinándoee baste tocar el mar con 
Andera del palo mayor, que s o s t e n í a 
fnnrme vela, en cuyo centro lucia un 
• carmesí. Proa a Mahafio, dando 
^rtede estribor al muelle, lucía el «üi-
todo el te légrafo de banderas en 
•^Safl* de los mástiles. M á s a l lá , hacia 
rto~hico y ed P romon to iúo , ed «Pela-
v el <«R«8'ente" P011^11 un"a n0*-'1 S116" 
t " entre aquellos barcos de recreo, con 
Sluetas de sus negras torres de com-
Y al fondo, bajo Ja fogata del sol de 
To los puebíeciUos fronteros se veían 
'ino ciudades m i n ú s c u l a s miradas por 
telescopio. 
Tihesde el embarcadero, totalmente al-
,brado, Gabrielita Montal y su p r i m a 
^ -prvaban el movimiento de los yates, 
ib'rándolos en cuanto divisaban la ci-
. . ei «Tonino)), el «Hispan ia» , el «Tui-
8 el «Mariposa» ; u n sdn f in de noonbres 
Srichosoe, que, a duras penas, se que-
d a n en 1 ^ memoria 
ruando mas d i s t r a í d a s estaban, unas 
nnos masculinas, blancas y grandes, de 
imero a r i s t ó c r a t a , cubrieron los ojos de 
«l ima, en tanto que Gabriela, sorpren-
"da de ía broma, abogaba un chil l ido. 
__¿Qtiien soy? 
La preguntada no necesito pensarlo 
lucho, porque esperaba al bromista A l 
amento exc lamó: 
-Luis.-- . 
Las manos separaron de los ojos y 
L ¿ carcajada r e sonó jun to a las mucha-
¡-^Chiquil la, q u é p e n e t r a c i ó n ! ¡Ni que 
hubieras estado pensando en m í ! 
La pruna se puso roja como l a grana, 
a la de Montal .le subió frío al c ó r a -
¿n. Pahdfcíiió un poco. 
Luis, mirando a las dos de aniba aba-
.A, indicó: 
—¿Quién vencerá a qu i é n? T u yate, Ga-
brielita, es mejor que el de tu" pr ima. . . 
jVencerás tó! 
-Lo dificulto. Esta tarde las .regatas 
jan de ser muy r e ñ i d a s . ¿Quieres venir 
conmigo de marinero? 
Regañaron, jugando, las primas, por-
taje las dos q u e r í a n l levárse le consigo. 
ira. un buen marinero aquel Luis i to , 
aapote y s impá t i co . . . y una gran pro-
jorción... Igual llevaba el t imón de un 
landre que las riendas de ocho potros 
jerezanos íem un «bneack» ; lo mismo ju-
jábá al « tennis» que al treinta y cua-
renta, y guiaba cofi la misma seguridad 
jn «auto» de 80 caballos que un mono-
3lano Bleriot, si se daba el caso; en San 
ISebastián y en Trouvi l le lo h a b í a demos-
trado muchas veces. 
Entre las n i ñ a s casaderas tpnía ü n gran 
[partido. Sus tr iunfos de «spor tmanj) ; sus 
[millones y sus be l l í s imas cualidades de 
chico juicioso y noblote le h a b í a n hecho 
I corte de enamoradas p l a tón i ca s , que en 
[sus ratos de pensador—cuando se hallaba 
ísolo en el Real Club de Regatas oyendo 
[una sinfonía de Beethoveu o un nocturno 
[de Chopin—veía, maJicipsamente, afa-
narse por la poses ión de sus cuantiosas 
: rentas, 
Pero desde h a c í a muy poco tiempo— 
iorho días o d i ez—hab ía notado con asom-
¡bro que estaba locamente enamorado, y 
era lo peregrino del caso que no s a b í a 
de quién. Su corazón no h a b í a precisado 
[aún: fluctuaba entre Gabriela y la p r i m a , 
jlín decidirse. Como siempre estaban j u n -
tas y sus «toilettes» eran, iguales—blan-
cas, de piqué, con «jerseys» de balan Iris-
|tas en aquella tarde de regatas—y sus 
ojos idénticos, y hasta sus cuerpos tan 
semejantes, que v iéndolas de espalda eos-
taba trabajo conoce nías, eiit pobre Luis, ta-
rambana impenitente, poco dado a amo-
ríos, no sab ía si se hab ía (|uodado su co-
razón enredado en t ic el ve 11 lio de la ca-
p i a rusa de Gabr ie lad entre las p e s t a ñ a s 
largas y s e d e ñ a s de la p r in i j i . . . 
V a d l a s les sucedía tambíién que cre ían 
estar enamoradas del guapo mozo; pero 
no se W decían entre s í , porque las mu-
jeres guardan los secreios de amores todo 
el tiempo que e] g a l á n tarde en declarar-
se... 
Y las dos observaban que Luis las m i -
raba con igual arrobo, y las dos notaban 
•que se iban e n á m o r i c a r i d o «petit a petit» 
aquel mocetón. correcto como un in -
glés e inocente y t r i v i a l como un niño. . . 
.y cuando él las s o r p r e n d í a m i r á n d o l e , la.* 
do?, al mismo tiempo, p o n í a n sus ojos azu 
les en la insignia que le bri l laba sobre la 
3Sra de Ja gorra aAemfin.S del Club: un 
-botón de oro y esmiailte, con una bandera 
roja y blanca en el ciemiro. 
Aquella tarde se jugaba- la copa de mis-
iress Dickson—una inglesa, f e r v i c n t é a d o -
radora de] «sport» náu t i co , que todos los 
años organizaba una regata de balandros 
p a señor i tas en. los puertos de San Se-
bastián, Bilbao y Santander—, cuyo bar 
«o evolucionaba entre los d e m á s "con la 
randera ¡inglesa en la popa. 
'Gabrieia flame5 u,n pañue lo que de jó 
^aaAa'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvM^ 
vivo oior a heJiolropo. En la b a h í a , el «Ür-
qu iaea» y ' e l «Miosoiys», los narcos ue las 
¿ i r imas, uierou una viraua l a u en reüo. i -
ao, que el m a r les eniro por banor, ino-
j á n u o a los i r ipulanies . l luego, digeros co-
tilo gaviotas, .con las velas Hinchadas por 
el Noraesie, volaron hacia ei embarcade-
ro, a recoger a sus ü u e ñ a s . 
Se Volvió n susciuir la cues t ión de ha-
cia un momento, ¿( juién de las dos se lle-
g a r í a a Lu i s / P i u a no r emr otra vez, 
ecliaron u n duro ai aire, y q u e a é para 
a r r i b a él escuoo de E s p a ñ a . 
La p r i m a palmoteo loca oe contento, 
—¡Lonmigol ¡Conmigo! ¡Te ganamos la 
copa!... 
uanr ie l i ta , nerviosa, sa l tó a l «Mioeo-
iys» y +;mpuñó l a c a ñ a del t imón . . . E n la 
^opa del « o r q u í d e a » , sematlos m u y j u u -
IOO, la p r m i a y Lu i s nromeabau, en tanto 
que e l j j a l a n a r o , conanuo las aguas con 
su qu i l l a , iba recto a colocarse en l i l a , 
a-eiue a l yate real. 
Sonó u n c a ñ o n a z o . L a s e ñ a l de pa r t i r . 
Las embarcaciones entilal-on la boya de 
salida como una naaiaada de aves m a r i -
nos que volasen a ras del agua. Se hun-
d í a n las proas,-y sobre las.-cubiertas sal-
laba ró to el mar , convertido en espuma. 
i_a ciudad, ya m u y lejos, p a r e c í a cón tem-
pJar el n á u t i c o torneo, tumbada a l ab r i -
go del A l t a , que fulguraba a l sol con 
sus chalets a r i s t o c r á t i c o s y sus campos 
verdes y jugosos. 
Ya fuera del puerto se luchaba con fre-
nes í . Todos los urucos de la gente de 'mar 
¿e p o n í a n en p r á c t i c a por. las d a m á t a s pa-
ra que su balandro quedase vencedor; u n 
yate, describiendo una curva, pasaba por 
ia popa de otro y le qui taba el vientro, y 
mientras l a v í c t i m a casi se d e t e n í a con el 
velamen flojo y colgante, el otro avanza-
oa n^jestuoso, con la mayor y la escan-
dalosa y los foques hincbados... Quién, 
¡pasabá ante su contrario y con u n golpe 
de t i m ó n simulaba detenerse, para que el 
otro, creyendo embestirle con el bo ta lón , 
se retrasase en una r á p i d a maniobra. . . 
Y en tanto, gr i tos de mujeres porque el 
agua les mojaba los vestidos; grave r u -
mor ÚJ las olas al estrellarse contra los 
acantilados de la p e n í n s u l a de la Magda-
lena; r u n l a r constante de iae hélices"dé-
los c a ñ o n e r o s que s e g u í a n a los balan-
dros, y estrepitoso sonar de bocinas y co-
ñetes . . . 
Gabriela Monta l daba ó r d e n e s como un 
.uarinero: 
—¡Abajo e l «petit-foque»! ¡Sol tad la es-
cota-' ¡Cu idado a este golpetazo! 
Y el barco, bajo La mano leve de l a mu-
hacha, saltaba, se r e to r c í a , resbalaba, 
s a c u d í a bandazos tremebundos, que ha-
•ían c ru j i r el aparejo. 
Ahora iban delante los dos: el «Mioso-
LVS» y el «Orquídea» . Tras ellos, el pabe-
llón b r i t á n i c o d é mistress 'Dickson se es-
cond ía en el m a r por las furiosas cabeza-
das de proa a popa que daba el barco. 
A i pá&a? el «Orquídea» , u n minu to an-
os, Luis, can la gor ra en la mano, entu-
siasmado, g r i t ó : «¡Viva E e p a ñ a l » ; y la 
inglesa—que ante todo admiraba a los 
vencedores—lanzó un ¡ b u r r a ! estruen-
doso. 
Luis , a voces, entre el r umor del viento 
.pie azotaba las velas, le a s e g u r ó que en 
cuanUy saltasen a t ie r ra i a conv ida r í a a 
c h a m p a ñ a . 
Los barcos de las pr imas se disputaban 
el t r iunfo palmo a palmo. V i r a r o n en la 
i.ercera boya, frente a cabo Mayor , y , ca-
si s i m u l t á n e a m e n t e , a r r i a r o n los foques 
a i volver hacia t ie r ra . Hubo un momento 
en que los cascos se rozaron navegando a 
a par; pero en seguida é] «Miosotys» de-
jó, a l «Orqu ídea» por .la popa. 
Toda la pericia de Lu i s se estrellaba an-
.e los nervios locos de Gabriel i ta , que, sin 
mi ra r m á s que al bo ta lón , mov ía el góber -
la l le con prec is ión asombrosa. 
Llegaban ya, En las machinas, el pue-
jlo, interesado en la lucha, esperaba im-
paciente el momento de aclamar al vence-
lor. La proa del «Orquídea» iba a un me-
ro ¡Je la popa del «Miosotys», y cuando 
ya apenas quedaba distancia del bote-bo-
ya que h a c í a la meta, ía de Montal , enlo-
juecida por el t r iunfo seguro, que le ser-
vía para humi l l a r a Luis como marino, y 
icasio pana que 31a quiisiera, se alzó del 
ianco y m i r ó retadora a t r á s . . . , a tiempo 
xque Luis, d i c t ándo le u n a / n a n ¡ o b r a pos-
rera a la pr ima, pa r ec ió que la hablaba 
a! oído... como si la besara... 
Gabrieli ta soltó el t imón , hizo un extra-
ño el yate... y el «Orquídea» , gallarda-
nenie, pa só delante "de él corno en un 
yuelo. 
n e t u m b ó un aplauso, y mientras la de 
Vlontal, muy •triste, se enjugaba una lá-
grima de despecho, Luis daba la mano n 
'a p r ima para sal tar a i muelle. 
A la pobre Gabriela le h a b í a vencido la 
otra éñ la regata de balandros y en la re-
gata de amor... . 
Lu:s, en adelante, fio tenía que pensar 
ya de quién se h a b í a enamorado... 
Ezequiel Cuevas. 
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GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
ctodrisuez. Cémez OraAa. número a. 
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8 la acorMo el esfiiiciiii fe la lasa ¡nica para todo íspal 
¿Ha sido detenido el señor Lerroux?.—La situación en Madrid se 
agrava por momentos/ 
• POR TELEFONO 
. Dice García Prieto. 
?RID' •26-—El presidente del Con-
^ 1 ° de ministros ha estado en Palacio 
n rfto (lue el de costumbre, 
dp p . 'p¿llacio se t r a s l a d ó a l minister io 
^ retado, donde recibió a los periodis-
e i fnV^110 ^ h a b í a estado tanto rato 
" palacio por la necesidad de in fo rmar á) 
i'Hiarca de los asuntos -interiores. 
J3^!?Jn t0f,íls- las noticias de los-gober-
• ^uores, la t ranqui l idad era completa en 
*pana, y as í se lo h a b í a dicho al Rey. 
sidf!l?iPe^odistas luui preguntado al pre-
Rp,r , ?1 h ab í a sometido a la f i rma del 
^ a lgún, decreto importante. 
1 señor G a r c í a Prieto contes tó ¡jue no. 
1 "ip'Jsamente el Rey—sigu ió diciendo 
si ^ ' d e n t e - . m e relevó de- i r a Palacio 
81 no estaba bien. 
< l ¿ U d a d 0 t Í ^ de Harcelona « c u s a n t rah-
G ^ . l ^ ^ d 0 el nuevo gobernador s eño r 
rénetnif2 Rotllwos y se p r o p o n í a confe-
V nh' t en seKuida con el cap i t án - -ne ra l 
y ^ autoridades. 
dadesenen PruP<',si,<> aquellas autor i -
eonví* ^ consi(iero muv acertado, de 
des v r Uaa r e u n i ó n magna de entida-
lee a, P^r^nas comerciales e industr ia-
. ' ai onjeto de estudiar en todos sus as-
pectos el problema de las subsistencias y 
dar con una f ó r m u l a que con la menor 
lesión posible de intereses d é so luc ión a l 
problema» ' ¿ 
De C o r u ñ a se h a b í a n recibido noticias 
s e g ú n las cuales en el pueblo de Oleiro 
un grupo de mujeres a s a l t ó una p e q u e ñ a 
panera propiedad de la condesa de Par-
do Bazán . 
La mujeres se llevaron gran cantidad 
de t r igo . . 
Opnrtunamfente in tervino la autor idad 
para' evitar d a ñ o s ' mayores. 
Después se ha pod'ido' rescatar g r an par-
te del t r igo y a l Juzgado han sido entre-
gadas algunas mujeres. 
Noá dijo t a m b i é n que el comisario ge-
neral de Abastecimientos ha recibido mu-
ch&é quejas por la forma en q u é se han 
fijado las tasas en a lgunas localidades. 
Para ev i tó r que las quejas se agudicen, 
y tendiendo justas razones de convenien-
cia públ ica , d i c t a r á una disposic ión ar-
monizando las tasas locales. 
M a ñ a n a no i r á el s e ñ o r Garc ía ' Prieto 
a la Presidencia del Consejo. 
Dice el director de Comercio. 
A l recibir a los periodistas el director 
de Comerciq, les d ió cuenta de que de 
Pueiios Aires sal ió el d í a 24, c o n . d i r e c c i ó n 
a la iPen ínsu la , el vapor « C a t a l u ñ a » , con 
i.lü-i toneladas de t r igo. 
E l resto de su carga viene integrada 
por una cierta cantidad de c a r b ó n , des-
t inada a l consumo de la C o m p a ñ í a a que 
pertenece. 
Apuntos militares. 
E l s e ñ o r L a Cierva p r e s e n t ó esta tarde 
a l a firma del Rey un real decreto nom-
Jjrando general de br igada a l coronel del 
regimiento de' c a b a l l e r í a de Aican ia ra , 
don R a m ó n Franc, y otro concediendo ei 
pase a Ja reserva ai_ general üe brigada 
s e ñ o r Eymar . 
E n Fomento. 
E l s e ñ o r - B a r c a l a recibió esta m a ñ a n a 
a los periodistas, pa ra notificarles que ei 
confiieto surgido eutre l a Sociedad y obre-
ros de-la l í n e a de Vigo a P o n t e v e ü r a ha-
b ía quedado solucionado. 
Con ello se evita la posibil idad, de "una 
p r ó x i m a huelga. 
üarkjón a Madrid. 
A ñ a d i ó ei director general de Obias pú -
blicas que la llegada de 467 tonelauas de 
c a r b ó n para l a l a in i ca del gas de Ma-
dr id , anidas a las ü tá que tenia y las 1.4U0 
que esiau p r ó x i m a s a llegar, l o rman el 
m í n i m o de «stock» que dicha fabrica de-
Pe tener para so lúc iona r p i y el moiñei i to 
el proniema Oei gas. 
Desde ñ i a ñ a n a ei servicio de és t a que-
d a r á normalizado en la pob lac ión . 
En I ru i rucoicn . 
E n la visi ta de los periodistas a l m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n publ ica, les ha noú--
íicado éste -haber rec iñ ido la visi ta de una 
Comis ión de doctores del Claustro, quie-
nes han BOlicitadO de el anule el acuerdo 
lomado por aquella C o r p o r a c i ó n en una 
de sus ú l t i m a s reuniones. 
E l min is t ro contes tó a los comisiona-
dos l a imposibi l idad de hacer nada de 
momento, l o g á n d o l e s le transuiit iesen sus 
manifestaciones por escrito. 
Díoe et direccot de Comercio. 
S e g ú n m a u i í e s t a c i o n e s hechas en l a 
prensa por el director de Comercio, dice 
que le interesa el proyecto de procurar 
el medio de aumentar el tráfico de l a l i -
nea de los ferrocarri les del Norte. 
Para iconaeguiir - d icha finalidad, l a 
C o m p a ñ í a •concesionaria de a q u e i l á l í nea 
se propone l a elecir i f icación fe r rov ia r ia 
de ia r ampa de Pajares. 
¿Ha sido detenido Lerroux? 
P n e g u n t a d ó por los periodistas el sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n acerca diel r u -
mor idironiado hoy m M a d r i d de haber 
sidq detenido Leuroux en la frontera fran-
cesa, contestó que no t en í a noticia al-
guna. 
Sin 'embargo de esito, en el üongneso, el' 
tema á e las conversaciones de noy, ha 
sido l a deflenoión ebe don Alejandro. 
L a detención oe Domingo. 
No se ihae confirmado l a d»*-ención del 
ex diputado don Marcelino Domingo. 
Las ruotidas particuilares que se tienen 
san de quie dos horas d e s p u é s jde publica-
do «1 bando del c a p i t á n general! suspen-
diendo los f|ajgaranítías wnstiitudioniaiies, 
fué detenido el s eño r Domingo, por la 
c a m p a ñ a que -viene realizando excilandlo 
a la revolución. 
Para tías próximas elecciones. 
E n ei Congreso se h a -reunido esta tar-
de fia Junta QeaUral del Oenso, acordan-
do publicar una circular relacionada con 
las p r ó x i m a s eiecciones. 
En breve se pub l i ca r» «u l a «Gacétaj). 
Toma tíe poses ión. 
El jefe d^l Gobierno h a recibidlo un te-
ilegrama del nuevo gobernador o i v i l dle 
Haroelllona, sleñor Gonzálliez Rothwos, dan-
do cuenitia de qiiie ha tomado poses ión del 
.argo. 
A ñ a d e el señor González Rothwos que 
;dn la ciudad ^condal reina t ranqui l idad . 
Viaje de vuelta. 
Después de ihiáber oonferenciado con el 
m a r q u é s de AiLhucemas ha regresado a la 
piovtincia de su m a n d ó e1 gobernador c i -
vi l de Orense. 
Emisión tíe nuevas obligaciones. 
Et| minisitno de Haoüenda estudia illa 
emksión de nuevas obligadionies del Hei-
soro. 
Se propone llevan el <eñor Ventosa estle 
proyecto ál p r ó x i m o Consejo. 
Mir. iLrc felicitado. 
Ante -las medidas adoptadas p í i ra ile-
duoir los fletes de expor iaa ión de naran-
jas, el min i s t ro de Formento e s t á reoi-
oiendo numerosos telegramas de g r a t i t u d 
y felicitación. 
Ur.a pregunta. 
«Hera ldo de Madii^b) pubilica un suel-
to preguntando si es cierto e(l! r umor dle 
que no se pagan las multas impuestas por 
ta Junta de Subsistencias. 
Sin noticias. 
El ministro de M a r i n a ha mant i íes tado 
cpie no tienle noticias oficiales del hundti-
mieato, en aguas francesas,, deil vapor 
«Antonio Gancía». 
Esta m a ñ a n a h a celebrado el minis t ro 
de M a r i n a .una leoctensa oontferencia con 
e.l ex gobeimador de Rarcéüona , generail 
A u ñ ó n 
Petición justa. 
La C á m a r a de Comercio, las agentes dte_ 
cambio y Bolsa y o l ios elementos finan-^ 
cleros ihian vlévtdido «1 j^íe: del Gobierno, 
pidüéndole que adopte disposkiones enér-
gicas encaminadas a evitar la existencia 
dlá pe r iód i cos que se dedican al ohantage, 
haciendo c a m p a ñ a s en contra de las enti-
dades bancarias. 
Lo que hacia falta. 
E l director general diet Obras ipúblicas 
ha manifestado que • de Ja fábr ica de 
B e a s a í n h a n salido 75 nuevos vagones y 
en brevie s a l d r á n otros 150, Oo que viene 
a demostrar la eficacia de las gestiones 
que en este sentido realiza el Gobierno. 
Carbón para Madrid. 
Sie espera que en breve l l e g a r á a Ma-
d r i d ca rbón , procedente de Puerto Llano 
y P e ñ a r r o y a . 
Ha sido autorizada i a f á b r i c a del gas 
para aumentar las horas de .iJumbrado. 
Declaraciones de Cambó. 
-"El «leader» regibnalista, s e ñ o r Gambó, 
ha iheaho •declaraciones a un periodista 
do Mallotrca. 
Dijo que C a t a l u ñ a aspira a una. com-
pleta a u t o n o m í a . 
.Hizo -ver la diferencia del sistema fede-
rativo, sin contar con el apoyo de los re-
gionaEásítas. 
Se ofreció á los mallorquines ¡para to-
mar parte en la c a m p a ñ a emprendida en 
este sentido por CataOiuña. 
A Mal lorca no le quedan m á s que dos 
caminos:. O unirse a la c a m p a ñ a de Ca-
t a l u ñ a o sieiguir al Estado uni tar is ta . . 
'Estas declanaciones e s t á n siendo muy 
comentadas en Madr id . ' 
Lo^ acuerdos de la Asamblea parlamen-
taria. 
Los per iódicos republicanos putblican ai!r 
gunos de los acuierdos dle la .Asamblea 
parlamen/taiia, especiailttnente loá que se 
i-efieren a l a suspens ión de g a r a n t í a s . 
En la Asamblea se aco rdó que esta me-
dida no pod ía adoptarse por m á s d'o qu in -
ce d ías y que en n i n g ú n caso podía exce-
da r del mencionado plazo. 
¿Qué ha oíurritfo en L a Coruña? 
Hoy ha circu'ado el r umor de que en 
La C o r u ñ a han ocurrido dlesórdiemes. 
No ha podido ser oamprobado oficial-
mente .este nwnor, 
Pasea a la reserva. 
Por haber cumpl ido la edad reglamen-
tar ia ha pasado a la reserva el general 
de br igada don Juan Pykmann. 
En loa Cí rculos mi l i tares se comenta el 
hecho de que haya pedido el pase a i a re-
serva, í u u d á n d o l a en motivos de salud, 
ios generales de br igada s e ñ o r e s Gonzá-
lez i r ago n i y Sanz Núñez . 
Pat a la exportación e importación. 
Han smo destinadas 70.0u0 toneladas 
pa ra - l a expor tac ión ue I r u t a ' e impoüta -
c ión de c-arñóu. 
Conferencias restablecidaej. 
H a n quedado neistablecid^is las contfe-
rencias letiiegráficas con Barcelona. 
L a ue-icarga del carbón. 
L a Comisar iá , ue Abastecimientos ha 
dispuesto que, desde hoy, los vagones de 
c a m ó n desuuados a Empresas conocidas 
o a detailisLas de reconocida g a r a n t í a , 
sean- entregados, con a u t o r i z a c i ó n del i n -
terventor uel Estado, sin n inguna o t r a 
formalidad. 
L a cuestión de las( revalidas. 
Los doctores de ka Universidad Cen-
t r a l , que mantienen u a c r i t e r i o opuesoo i 
Claustro, é n lo que se refiere a i ú l t i m o 
acuerdo que éste a d o p t ó en r e l ac ión con 
las r e v á l i d a s , han nombrado a l s e ñ o r 
Bergamin para que interponga un recur-
so con i r a el aluoido acuerdo. 
Tamoien ha sido nombrado el s e ñ o r Do-
vai para i í i t e rponer otro recurso contra 
el rector y el secretario de l a Universi-
dad Central , por haber cobrado derechos 
indebidamente. 
Declaraciones de Auñún. 
«Hera ldo de M a d r i d » publ ica unas de-
claraciones del ex gobernador civil de 
Barcelona, general A u ñ ó n . 
Dice este"- s eño r que en Barcelona se 
mantiene una acc ión revolucionaria , que 
no &e trata de un movimiento que surge 
e spon t áneo , sino que es*una modalidad, 
una revoducióh latente que hay q u é cor-
tar. . 
En Barcelona existe el p r o p ó s i t o de 
mantener siempre esta s i t uac ión ; pr ime-
ro fueron los rateros los que h ic ie ron difí-
c i l la vida de noche, por l a imposibi l idad 
de vigi lar los bien, dado el extenso per í -
metro de l a capi ta l ; iuego fué el asuntq de 
los fantasmas; m á s tardie ila c a m p a ñ a 
para pedir la r e a d m i s i ó n de los ferrovia-
rios despedidos con motivo de los sucesos 
de agosto pasado, y, por. ú l t i m o , la cam-
p a ñ a de las subsistencias, en la que se 
piden dos cosas imposibles'de conseguir; 
la pr imera, l a rebaja del preoio de las sub-
sistencias hasta alcanzar el mismo que 
t e n í a n antes de estallar l a guerra euro-
1 pea, y la segunda, ia rebaja inmediata de 
los.aiquilres de las casas, 
j Agrega el general A u ñ ó n que para man-
' tener el orden en Barcelona y r ep r imi r 
¡ c u a l q u i e r incidente que pueda o c u r r i r se 
necesitarian 25.000 hombres. 
' Respecto de su venida a Madr id nada 
¡ ha querido decir por ahora el ex gober-
nador civil de Barcelona. 
Una ayuda para el Gobierno, 
i E | pe r iód ico «La Epoca» publ ica un ar-
t í cu lo en el qué dice que a p o y a r á siempre 
al Gobierno en el' mantenimiento del or-' 
den. 
Dice Pico. 
A l recibir, de m-adrugada, el subsecre-
tar io de G o b e r n a c i ó n a i í o s periodistas, les 
ha manifestado que las noticias recibidas 
(le Barcelona acusan t ranqui l idad . 
Agivgó que de Toledo comunican que 
en el pueblo de Xoblejas. a consecuencia 
de la huelgd agrar ia , sé o r g a n i z ó una 
mani fe s t ac ión obrera pitra pedir la su-
pres ión del impuesto de consumos, 
i Se o r ig inaron algunos disturbios, inter-
viniendo la b e n e m é r i t a y resuiltando dos 
heridos graves. 
Carta cementada. 
E s t á siendo objeto de muchos comenta-
rios una carta que don Antonio Maura 
ha di r ig ido a los jefes regionales del par-
tido, d ic iéndoles que facil i ten poderes a 
todos los candidatos. 
"Se comenta esta carta en el sentido de 
que a c a r r e a r á muchos disgustos a l Go-
bierno. 
Venterva, desconfiado. 
Se dice que al habliar el minis t ro de Ha-
iüemla en él1 ú l t imo Consejo de la sinceri-
dad eieotoral, le •contestó el s eño r G a r c í a 
Pr ie to: 
—Si duda usted de la sinceridad del . 
Gobierno, |pu|eiiíe pasar a G o b e r n a c i ó n y 
que di s e ñ o r •Balhamonde pase a Hao iendá í . 
'Parece que lesto «hizo cal lar al s e ñ o r 
Ventusa. 
Tamlbién se dice que, a consecuencia de 
Üaj q t i ind siegniida jlor (los regjionalistas, 
han conseguido diez' distri tos m á s . 
F i r m a regia. 
El Rey iba firmado hay ios siguiente-
dleicretós de 'Guerra ; 
Disponiendo que pase a la resenva, por 
hableir cumiplidio l|ai edad ueg| Jamen ta ría.» 
el general de brigada don Juan Iznac. 
Idem quia el coronel don Federico Val-
verde pase al mando del pr imer depósi to 
de .a Remonta, de JeneiZ. 
I d é m que el coronel don J e s ú s V á r e l a 
pase a mandar el regimiento de Borbón . 
Idem .que el coronel don Juan Vi l l av i -
ciosa pase aíj mando dei segundo deipósá-
to de la Remonta, de Córdoba . 
Concediendo la l iber tad provis ional .a 
J e sús Aragón , sargento que fué de cara-
bineros en Tarragona. . 
L a tasa única. 
-Eii comisario de Abasteciimtentos ha oon-
feiieuiiciado con el m a r q u é s de Alhucemas, 
acordando ed establecimiento de l a tasa 
ú n i c a para todos los a r t í c u l o s aiimentíL-
cios en toda E s p a ñ a . 
Buen descubrimiento. 
E n Castel lón h a sicüo descubierto un de-
pósi to de 30.000 l i t ros de bencina. 
Las autoridadieis se han incautado del 
contenido del d e p ó á t o . 
Instrucciones sobre la tas^ úntóa. 
A •consecuencia de la tasa ú n i c a idl cío 
misario de Abastecimiemtos se ha di r ig ido 
a los gobernadores -civiles de provincia 
ind icándo les que prohiban iaj salida de 
art íoubos allimentidios de urna iprtovinjcia 
a otra sin el benep lác i to de l a C o m i s a r í a 
de Abastecimüentos. 
L a s ituación se agrava. 
L a s i tuac ión en Madr id se agrava por 
mom|eintos. 
)En los barrios extremos re ina g ran 
etervesoeñeia . 
Los hueveros" y panaderos es tán dis-
puletstios a cerrar sus establacimientos en 
vista de la i m p l a n t a c i ó n de la tasa ú n i c a . 
Las autoridades adoptan serias medi-
das para, garant izar el orden. 
Una maniobra regionalista. 
Se hahTJa de qula las medidas preventi-. 
vas adoptadas por el Gobierno en los úl-
timos d ías , h a sido una maniobra polMti-
cá para conseguir el t r iunfo de los regip-
nalistas, impuesta (por los- s eño re s Ven-
tosa y Rodés . 
L a Cierva en Palacio. 
El minis t ro de ka Guerra acud ió a Pala-
cio con una. cartera a b u l t a d í s i m a . 
Sel c o m e n t ó que a l a entuad'a no hiciera 
n inguna in fonnao ión . 
E n la Embajada alemana. 
M a ñ a n a se icelebrará en l a Embajada 
alemana, con motivo del c u m p l e a ñ o s del 
Kaiser, una recepc ión . . 
Visitaa a Fernández Prida. 
E n el minister io de Gracia y Justicia 
han estado hoy ¡varios prelados, con ob-
jeto de CAiimplimentar a i \ s e ñ o r F e r n á n d e z 
P nidia. 
T a m b i é n He h a n ivisitado los ex minis-
tros s eño re s M i r a n d a y Bergamin. 
L a noticia del día. 
L a noticia saliente d'eíU d í a ha sido la 




E l anuauiiado encuentro que_ para esta 
tarde h a concertado el «Racing-Cdub» con 
.el equipo b i lba iño «Ar iñ-Spor l» , d a r á 
pr incipio a las tres y cuanto en punte. 
E n ia composic ión de l «once» iforasteno 
p o d r á n nuestros lectores comprobar cuan-
IO ayer dieciiainoa con re lac ión a ios j u -
gadores «atiiieticos» que vienen ñaíorzan-
uio el equipo, lo que vemos con agrado, 
pues demuesira que al «Racing» y a se le 
Leme y a d e m á s r e s u l t a r á el partido m á s 
entretitíttido, po r ser lias fuerzas m á s igua-
ladas. v . • 
Los jugadores que pres ientanán los 
C:ubs, sou los siguientes: 
• «Ariñ-Sport» : 
R ive ró 
L ip id io , Bacalro 
O n t a ñ ó n , Torre, Balduque 
Saras, Osaba, Ami i ib ia , Rivera, Allhert 
«Rac ing -C lub» : 
Lavm, Madrazo, Ontiz, Prieto, A g ü e r o (P) 
G a r c í a (E . j , Agüero (T.) , Torre 
Garc ía (F.) , Gampuzano 
Aivarez 
Suplentes: Bus t aman t í e y Arce. 
Las s e ñ o r a s disl r u t a r á n de entnada gra-
tui ta , s e g ú n bostumbre, y a los socios jles 
recomenuaimios nuevamente lia nota loft-
ciosa que ayer publicamos por orden de 
la Direct iva racinguista. 
((Santaiaúeni-uSiempre Adelante» 
,Si r eñ idos han sido los partidos de cam-
peonato, jugauos tentie los Qubs de se-
gunda ca tegor í a que existen en n u e s ü a 
provincia, leu que noy se ce leb ra rá - en ios 
Campos del Sardinero, a las diez y me-
dia,, va a resul tar cien veces m á s , pues 
au entusiasmo y codicia que l o s . « s a n t a n -
der inos» pomen cuando luchan para salir 
victoriosos, hay que a ñ a d i r el juego* cien-
tífioo y elegante de los exploradores. Mas 
no es esto só lo lo que nos induce a creer 
quie la l i loba s e r á r e ñ i d a , sino ©1 estar 
íunbos Clubs Igualados en puntos, siendo 
el partido da hoy el que decida q u i é n irá, 
a la oabeza de todos ios Clubs que toman 
parte en este campeonato. 
iyo mismo este partido, que ñli de por 
ia Uü'de, s e r á arbitrado por i-Vamin S á n -
chez. 
Los chicos del « S a n t a n d e r » i ú c i r á n un 
nuevo equipo blanco; con 'los colores de la 
mat r icu la santanderina, y l e s t r ena rán u n 
balón , regalado, tanto uno como otro, por 
m digno ;viceipresidénte honorar io , don 
A n d r é s Valdebrouf. 
Club «Deponivo Cantabria» 
E n itfi campo de deportes de esta entu-
siasta Sociedad ;se v e r i f i c a r á n hoy los dos 
siguientes par t idos amistosos'de balom-
pié : 
A las nueve y media dle la m a ñ a n a , 
«Athlet ic Montañés»-«Depont ivo B». 
A las tres y cuarto dé la tardo, « B a r r e -
da Spoit»-(fDeportivo A». 
Los dos equipos del «Club Deportivo 
Cant ab r i a» se 'aiitínearán como sigue: 
«Depor t ivo-B» (.camisa b lanca) : . -' 
Gonzá lez 
Gollíomer, Aanoirortu 
Varea, Gárc ía , C u é s t a 
Gaci (A.) , X. X. , Vega, Olivares, T e r á n 
«Deport ivo A» (oamisa del C lub) : " 
Bolado 
Huiz, Z. 
Arist igueta, Torre, G. Pando 
Sáncihez, Collantes, X. X., Gaoi (J.), Mar-
[ t ínez 
* * » 
A las once de la m a ñ a n a ce l eb ra r á el 
«Deportivo» la j u n t a general' ordinar ia , 
sii>spendida el domingo {interior. Se ruega 
a los señoites sodas m m á s puntual asis-
;eiu ¡a a este acto, en que se t o m a r á n i m -
portantes acuerdlos om\ icualquier núraeix) 
qué asista.—La Directiva. 
Pepe Montaña. 
Di! ia Qnerra m m . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Bi comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«llemo.s rechazado un golpe de mano 
del enemigo en el l í m i t e Oeste de la seiiva 
de .Saint Gobaln. -
Bombardeo en el sector de] bosque de 
Caurriere.s y Bezombaux. 
Noche de calma en el resto d«l frente. 
Aviac ión .—En la jornada d-et] d ía 25 
Muestrots avienes se han mostrado muy ac-
tivos. 
d l a i i obtenido fotograf ías sobre la zo-
na énemiga en unos 30 k i lóme t ros de pro-
fundidad. 
•Más de 30 cl ichés fueron obtenidos. 
Nuestros aviones de caza han derriba-
do cuatro aparatos alemanes. ••• 
A . c m á s de bombardeo han realizado 
numerosas operaciones en la jornada del 
25 y noche del mismo día , ar rojando 8.000 
kilos de explosivos sobre las estaciones 
enemigas, part icularmente sobre Thion-
ville. F r i b u r g en Brisgan, Badriche y A n i -
line y sobre los acantonamientos de la 
región de Longol las .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El parte oficia! facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente' 
• '«Encuentros de yiatrnl las durante la 
noche a l Sudoeste de Cambra! nos per-
mit ieron coger prisioneros.. 
Act ividad de a r t i l l e r í a alemana durah -
•\/vvwwvvvvvwv\ yv» vvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'\ 
Francisco Setién; 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA-, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
7, 1,.° En el Sanatorio Madrazo. de cua-
tro a cinco. 
Jül o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 629. 
L á í amr . - i^RCER!/ 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
te las pr imeras horas de l a noche en las 
posiciones del S c a r p a . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
^ . l e jé rc i to i ta l iano comunica el siguden.. 
te parte oficial: 
«La actividad de a r t i l l e r í a a d q u i r i ó 
g r an intensidad, especialmente en l a me-
seta de las Siete 'Aldeas y en ambos Jados 
del Bren t a .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dado por ei 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejé rc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—Fuerte lucha de a r t i l l e r í a 
en el ftrentkei entne el dago Vankaar f Lys , 
as í como en la región ue Leus. 
A ra íz de movimientos de exploradores 
en l a reg ión de Lene cogimos prisione-
ros. , 
Ejérc i to del k r o n p r i n z . — C r e c i ó l a act i -
v idad dial fuego en e l sector delli oanal 
Qise-Aisne, Qhampagne y ambas or i l las 
del Mosa. 
Después de corta p r epa rac ión ' de. art i i le-
r ia , tropas de -Wesía l ia avanzaron en las 
posiciones enemigas del bosque de Avo-
oourt, cogiendo 24 prisioneros, y una ame-
tralladora. 
Tiambijén nuestros exploradores, po r 
medio día u n atrevido golpe, de mano lle-
garon a .las l í n e a s enemigas del bosque 
Caurrieres. 
Durante los cuatro ú l t imos d í a s hemos 
derribado, en lucha a é r e a , y por el fuego 
de nuestros oañon^s especiales, 25 apara-
tos enemigos. • . ' 
Nuestros aviones han realizado con éxi-
to ataques a ila costa belga, comproban-
do blancos en Dunkerque, Calais y Bou-
logne. ' • 
Ei¡l temenrte Bonle in d e r r i b ó en pooo 
tiempo tres globos cautivos enemigos. 
Frente fitaifiano.—Cotmbates de antóllle-
r í a en la alta, meseta de Asiago y el Bren-
ta. E n los -demás frentes de combate nó 
ha cambia du día s i tuación.» 
iirael*8, GulBuntes, C.ere-
•9.8, Albarlcocntea T R E V I J A N O 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA R 
Servicio a ia carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Nota necrológica 
E n ei pueblo de Mirones falleció el d í a 
24 del corriente, coniortado con los auxi-
lios esperituales, el anciano y respetable 
.laballero don Elias de la Higuera Acebo, 
dleijando en al mayor dolor a su numeRo-
,:,a y dis t inguida fami l i a . . 
A' toda ella,, y muy especialmente a los 
hijos del finado, a c o m p a ñ a m o s en su pe-
na, deseándQiles r e s ignac ión cr i s t iana 
l>ara sobrellevar p é r d i d a tan sensible. 
g a s o l i n a . 
Una díoposlción. 
El ((Boletín Oficiaiio) publica l a siguien-
le d i spos ic ión ; * 
((En oumpiiimiento de los preceptos oon-
tenidos en el a r t í c u l o 10 dé l real deciiato 
de 24 de noviembre ú l t imo, esta Comisa-
r ía dispuso reiteradamente que dei la res-
matiesen ¡partes quiincenales de exis^tencia 
y consumo de gasolina, exigiendo igual -
mente unas estadísitácas de consumo con 
las g a r a n t í a s necesarias. ESIÍL es .¡ia fecha en que a ú n fa l tan da-
tos por reoibir de algunas provincias, y 
.-icxmo t a l retraso ocasiona u n notable per-
juicio a la economía nacional, se ha visto 
obligada, eon gran sentimiento, a pres-
cindir por eii momento de esas provincias 
remisas a l icumplimiento de las ó r d e n e s 
oomunioadas, pero con el firme propós i to 
de imponier las sanciones que correspon-
dan, y a efectuar, como ya lo ha heoho, 
as aperaciones neoesarias para fijar la 
•aritidad de esencia que por ahora puede 
gastarse, determinando así el m á x i m u m 
de idonsumo a cada provincia compatible 
con la -ineludibüe prec is ión día guardar sus 
reservas de carburantes para atender, no 
sólo a los servicios de los ministerios de 
.a Guerra, M a r i n a y Fomento, sino a tfu-
luuas nlacesidades, en tanto llaga, a Espa-
ñ a el petróiteo cuya au to r i z ac ión de ex-
por t ac ión diei los. Estados Unidos de Amé-
rica obtuvo el Gobierno de Su Majestad, 
y se fabrica Illa gasolina. 
Como consacuencia de lo expuesto, la 
C o m i s a r í a de m i cargo ha fijado como l i -
mite m á x i m o da consumo pana lo. que res-
ta del mies actuaíli, l a cantidad de 96.263 
Litros, que, bajo n i n g ú n concepto, p o d r á 
ser rebasada. De ellos se destinan 55.525 
litros para las p r e í e r a n c i a s determinadas 
en al j ipartado A.) del reai 'decreto de 24 
de noviembiíé de 1917, y 44.438 l i t ros para 
los motores de industrias y aplicaciones 
industrialeis com(prendidas en el aparta-
do /B) dali mismo a i t í c u l o . ' 
Las disponibilidades no permiten, den-
tro de u n r é g i m e n de prudencia, au tor i -
zar de momento el empdeo de esencia para 
aquellos' servicios a que se refiere el ar-
tículio 3." de la citada d ispos ic ión , a los 
que espera, no obstante, poder atender 
muy en breve esta C o m i s a r í a con otras 
medidas de t r á m i t e . 
No e s t á n aomprendidas en las citadas 
c i f r a » de consumo las que se refieren a 
¡os aprovisionamientos para los servicios 
deipendientes de Guerra, M a r i n a y Obras 
públ icas , porque, como, ya sabe V. .S., han 
de ser objeto de autorizaciones jespecia-
¡ e s .que en cada caso, concede Oa Comisa-
r í a en vista de las propuestas de los res-
pectivos ministerios, á las que las autor i-
dadas de Guiárra, M a r i n a y Obras públ i -
cas deben eliiavar su pet ic ión. 
Para el reparto de la gasolina, cuya 
consumo autorizo y figura en la re lac ión 
adjunta, d e b e r á V. S. reuni r a esa Junta 
ipijavindialli dle Sulbsi^teneiafe ¡para Homar 
los acuerdos oportunos, teniendo lein •ouen-
Ha las preferencias d'eteiminadfcis en el 
UeJal decreto citado e instrueciones poste-
riores de esta Comisa r í a , con exíoe(pción— 
aomo ya queda dioho—de lo que a-Guia-
rra , Mar ina y Obras púb l i ca s se refiere, 
y que hay que dar a Go preferente lo ne-
cesario, ííjand'o las concesiones para cada 
grupo en ta l f o rma que no Sa determi-
nen los de u n ooncepto s in estar y a aten-
didos para. t)odo el mes flios preferentes 
en orden. 
í P a r a lo que a condiciones de coa-reos 
y viajeros se refiere, se debe tomar como 
base el consumo de 35 l i t ros para cada 
100 kilómietros dfe recorrido. 
No se c o n c e d e r á gasolina para au tomó-
viles de médicos , m á s que p a r a aquellos 
casos de jus t i f i cad í s ima urgencia, y aun 
así ha de recaer acuerdo de l a Junta pro-
vinciaü! de Subsistencias. , 
Las concesiones de g a s o l á n a se redu-
c i rán a lila quinta iparte de lo nepesario, 
al lelflacto de que sólo pueda ser ut i l izada 
con alcohol, haciendo l a mezcla en l a 
forma aconsejada por los t écn i cos ; es de-
cir, .con u n 20 por 100 de gasolina sola-
mente. 
'Preoiso es, y a s í lo espero del calo día 
esa Junta de Subsistencias, que res t r in ja 
cuando Sea posible la 'Concesión de bonos 
de consumo de gasolina, no o t o r g á n d o s e 
mlás que con plena just i í ioación da que 
no puede cambiarse la t r acc ión (corneo, 
viajeros y mercanc í a s ) por la sangre, y 
en cuanto a las industrias, exigiendo 
oomo para Qlos anterioras plena justifica-
c ión de que IPS para ios usos para que aa 
sofricitaai, ipues estoy dispuesto a impomer 
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Agendas para 1©1S 
fuertes sanciones penales s i la g a s o t í n a 
que se. conceda para esos servicios pi-efe-
ientes se emip'.!eia en usos particulares. 
Síi 'vase tener en cuenta : 
La.9 instrucciones de 11 de diciembre 
•aoniuaiiioadas por esta Cuiu i sa r í a en cuan-
to no . i ' oii>oi]gan a las que postf-rioniK'n-
te B'a ténjgo i ivinsni i t idas: 
\nie MI Jilas cuntid a des cuyo consuano 
u\Av.v\7.<y y figuran • ' i i la adjunta a-eta-
ción, i i a b r á n de atenderse a todas las né-
rc-i da des hasta fin del ppe^áente mes; 
. Qué ¡para, elli de febrero p róx imo se auto-
riza, como miáximo de consiwno, l a canti-
d4d do esíUM-ia. qnv en la indinada rela-
ción figiu-a, y 
Que .f ora o merlti o de a r m ó n izar los pre-
ceptos /dic Ide a r t í c e l o s , 8." y 10 del roa,', 
íh -i'ow» de 2-í de novienibre ú l t imo con 
las iiKstrucclones (He 11 de diciembre, ¡os 
bpjwjs.que se concedan por esa Junta de 
Subsistenvias,' se fimiitarán a ÉL cantidad 
•de esencia necesariia (hasta ¡os d í a s 15 o 
30 de cada mes, al objeto de íac i lá ta r la 
contiabijiiiclad a las Juntas provinciales y 
puieidan, len fin de cada, quincena, remi t i r 
•a esta C o m i s a r í a la •cifra que represen-
ta iel terta! de bonos concedidos para •oono-
•cer as í la existencia de disponibiii'dades 
en" ¡a misma fecha. . 
Madr id , U de . enero-de 1918.—El comí ' 
^ario general, L u i s S ü v f l a . » 
Mer ado de carbón. 
. E n el mercado de c a r b ó n vegetal celé-
b r a l o ayer, s á b a d o , en la. an t igua plaza 
de la Lefia, expendieron 1.400 arrobas 
fie ¿qué] a r t iculo , 'procedente de los pue-
blos de Harcenilia, Quijano, Obregón . 
P a r b a y ó n y Escobedo, de esta provincia . 
. . L a s pesada^ fueron hechas por l a Guar-
d i a munic ipa l , d i s t r i b u y é n d o s e a razón 
de una arroba pr imoro y media de spués 
por ronsmnidor. 
El inercado din •(•nmíonzo a las siete de 
lar m a í i a n a , durando la venta hasta muy 
cerca.de la una de la t^irde. 
E] orden fué completo, no quedndo n in -
g ú n comprador sin'combustible. 
• I n i c i a r e l i g i o s a 
J'.n la Catedral.—Misas a las sieis la pni-
. miera, fiasta las ooho, cada media h o r a ; 
a las nmefve y cuarto, la conventual; m i -
sa a las doce. Por la tarde, a las cuatro 
y media, Rosario. 
Sanl í s imo Cristo.—Misas rezadas a tes 
siete, síelté; y media, ocho, ocho y mediia 
y diez. A las ocho, misa rezada, eon acom-
. pa f í amien to dlei ó r g a n o , correspondiente a 
la nwena de l a Sonitísima Virgen dol. Per-
petuo Socorro. A las ooho y media, la pa-
r roquia l , con p lá t ica . A las diez, misa y 
conferencia ipara adulitos. Por la tarde, a 
las tres, illa catequesis para los nifios. A 
Uas áetis de i a tai^de, d a r á prinaipio ;la 
función, icamo segundo d í a de novena, de-
dicada a la S a n t í s i m a Virgen del Penpe-
tuo Socorro, eón exposic ión de Su Div i -
na (Majestad, c a n t á n d o s e , oonjorque-sta, 
el Santo Dios, se r e z a r á el Santo Rosario 
y las onaaiones propias de la novena; e 
.conit 'nuación seg-uirán los cán t icos y el 
s e rmón , oond'uyéndo.sc ©stos ejercicios .con 
l a bendición y reserva d'ol Sant|simo Sa-
cramento. 
De semana de enfermos., don Aurelio 
EbaraábíÜI, Ruamayor, 23, tercero. 
Cwisolación.^Misas a las seis, seis y 
media, siete y once. A las ocho, la parro-
qu ia l , clon expl icación del Santo Evange-
ÜH, A .as diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s . A las once, conferencia doctrinal pá-
r a adultos, por íelli sleñor c u i a ecónomo. 
Por la tarde, a las seis, rezo del-Santo Ro-
sario y lectura de 'las oonfenencias del se-
ñ o r Obispo. Las bulas se exipenden en illa 
s a c r i s t í a de esta parroquia a todas las dio-
ras del día . 
San f rancisco.—De seis a oclm y media, 
misas rezadas, cada media 'hora. A las 
" nujavla, illa par roquia l , con plát ica . A las 
once y doce, misas rezadas. A las tres, 
doctrina a las n iños . A las seis, Rosario de 
penitencia de la Venerable Orden Terce-
ra de San Francisco y adora-ción del Ni -
ño Je sús . 
.l/íímc/flcííj??.—iMisas rezadas desde las 
sri> y imedia hasta las ocho y media. A 
las nueve, 1/a parroquial y de" catequies]s, 
con p l á t i ca . A Olas nueve y media, instruc-
ción ca t equ í s t i ca para los n i ñ o s . A las on-
•d1, misa rezada y explicación de doctri-
na para aduiJtos. A las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a las seis, R o s a r i o e j e r c i -
cio de la Corte de M a r í a , para .coiwefsión 
ílfá IKÍS pe cad o re s. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Twanez, Peso, 1,'cuarto. 
Santa. Lucía.—.Misas de seis a nueve, 
cada media hora,1 y a las diez, once y do 
c$. A las, nueve, flia parroquial , rezada. A 
nueve y media, misa rezada por 1« 
fundac ión de (Las Damas Catequ ís t i cas . A 
las once, catequleisis de adulltos. Por la 
tarde, a las dos y media, explicación del 
Oibv i smo a loa n iños . A Has seis. Ja fun-
ción solempe de la «Minlerva»,. que la 
Congregac ión ' de Madres Cristianas e H i -
ja? Devotas de M a r í a , coiisa^ra a J e sús 
Sacramentado e! cuarto domingo de ca-
da mes, eon ieC¡ S e ñ o r de manifiesto,. Rosa-
rio, s e rmón , que p r e d i c a r á don J. M . Car-
tti'ona, y bend ic ión dial San t í s imo . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco'a nueve, cada me-
dia bora. A las seis, misa de la Congrega-
ción de Hijas de Mar í a , de ¡lia segunda Sac-
ción. A las ocíbo, misa de la Congregac ión 
de !a S a n t í s i m a Tr in idad . A las nuieive y 
media, Congregac ión de los Estanisllians. 
A las diez. Congregac ión de los Luises. A 
las diez y media y ¿ n c e y media, misas 
rezadas. Por la tarde, a las dos y medaa, 
exil'licación del Catecismo a los n i ñ o s . A 
las seis y media, Rosario y med i t ac ión . 
E n el Carinen.—Misas Vezadas de seis 
a nueve, cada media hora. A las diez, m i -
sa con aconi ipañamlento de ó r g a n o . Po r M 
íiaT tarde, a las séiis, Rosario, lectura a con- ' 
t i n u a c i ó n , exposición de Su Divina Ma-
jestad, leistadón y reserva; ai final se can-
í a r á la Safllve populan. 
En San Miguel.—Misas rezadas a las 
seis, ocho y diez. E n la de ocho, comu-
n i ó n igenera! de líos pequeños congregan-
i. 'S de) Sapbo Niño Jesús de Praga, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y motetes,. re-
ci tándose a l fin el acto dé c o n s a g r a c i ó n a 
su Divino protector ieil N iño Jesús . En la 
misa de las diez píllática sobre el Sagrado 
Evangelio. Por-Ja tarde, a las dos y me-
dia,. ex^lSOaiflión del Catecismo a los n ¡ -
ñ^s , y a las seis, función con Rosario, 
platica y bendic ión con el S a n t í s i m o Sa-
•cramentu. 
Los ipadres de 'familia que deseen agre-
g a r :a sus n i ñ o s a la piadjosa Asociación 
dell S a n t í s i m o Niño J e s ú s de Praga, lo 
pueden h a » r en l a S a c r i s t í a de la Resir 
deucia de Padres Pasionistas. 
Xaestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres 4</u?/t7M)s).—Eiesta mensual de San-
ta Rita.—JMÜsas desde lias seis hasta, las | 
nueve; •.•omiiniión gl^ueral en lâ  de í a s 
ocho. Por la larde, a las tres, catequesis. 
A Has seis, icxposición, Rosario, ejercicio 
de Santa R i l a . ' cántlcios, s m n ó n y .re-
serva. 
E n San Jloqu-e (Sard^neii').—MiíHas a 
las nueve, con p l á t i ca y asistencia de los 
n iños y n i ñ a s de la catequesis. Por Ja tar-
de, a las tres, catlequesis en secciones, letx-
{•jiieación die un punto de doctrima y cán-
'ti-.-os. 'A las cinco y media, se r e z a r á el 
Santo Rosaiio, icomo todos los d ías . Se 
reparten- vaJes de asistencia en las misas 
y Rosario y catequesis a Los n i ñ o s inscr ip-
tos len la misma. 
Los d í a s laborables se celebra la san-
ta misa a la hora indi cada,. 
Su s c r i p c i ó n 
para regalar i á s insignias de la Gran 
Cruz .de Beneficencia al exce lent í s imo se-
ñor don Alonso Guitón y G a r c í a Prieto, 
Pesetas, i 
Suma anterior 2.340,45 
Don Ricardo Rivas.. . 15,00 
Don Amadeo Rivas 10,00 
Tota! ^....2.373,45 
Sé reciben las suscrlpeiones en las Ad-
ministraciones de los per iódicos locaiee y 
en el Club Automovilista. 
NOTICIAS SUELTAS 
CLASES GENERALES 
de la mañana , . de 8 a 9 y de 9 a 10 y 
media Especial para señor i tas y ni-
ñas, de 1 a 12 y de 12 a 1. Por la tar-
de generales, de 4 a ó, de 6 a 7. de 
7 a 8 y de S a 9 Especia! para niños, 
de-5 a 6. Idem para el comercio, de 9 a 
10, Plaza de D. Pedro Gómez Oreña , 5, 
contiguo a la iglesia de Santa Lucía. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , ' de 
once a una, en el paseo de Pereda. 
«Los alegres de.1 Dr ink» , pasodoble, 
(primera vez) .—Péche. 
«(¡ ran po lonesa» .—Chopin . 
«Fone», overtura.—Petrelia, 
qués . 
((Pan y toros», f a n t a s í a (pr imera vez).— 
Barbier i . 
E L C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
C8u*««t«r de P « d r c t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos de le Na 
va. Manzani l la y ValdoppnaH - .Ser-'1" 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 1?; 
una bomba de palanca, aspirante e i m -
pelente, casi nueva. 
Dirigirse a T I N T O R E R I A D E P A R I S , 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. . 
Farmacias—Las que corresponde que-
dar abiertas h u í a r d e de hoy, son: 
Señor Lloreda, Alameda pr imera . 
Señor Zamanil lo . Atarazanas (plaza). 
S e ñ o r Gavilán-, M é n d e z Núñez . 
S e ñ o r J imenéz , plaza de la Liberta i . 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27. 
A consecuencia de los fríos, el cutis (io 
las manos y de- la cara se pone á s p e r o y 
agrietado: pero si hace' al acostarse una 
ap l icac ión con, ESCERINA adquiere una. 
suavidad y finura' deliciosa. Frasco, 70 
cén t imos . Se vende en t ó d a s partes. 
V i n o " P i n e d o 
Tónico nutritivo. 
Empobrecimiento de la sangre 
Pnfermedades del corazón. 
Tónico cardíaco por excelencia. 
Exploradoresi—Esta tarde, a las seis, 
t e n d r á lugar una velada d r a m á t i c a , en el 
local de la Expos ic ión . , 
Telefonemas detenido^.— De La Corur 
ñ a : Jesusa Planea Eerraz, 12 1.° (descono-
cido). 
Matadero.—Romaneo de] d í a 26: Redes 
mavores, 27; menores, 22; kilogramos, 
5.152. 
Cerdos, 0; kilogramos, 543. 
Cordero*, 118; kilogramos, .102. 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda 28 
lujosamente eocuadernadas, un día por hoja, 
magnífico pape: TRES F E S E T ' S . Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO —. 
Casa CllVAS (S. .U Plaza Vieja, 
Talleres de ímpr^Dta: Cuesta de If Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
m Rurz ZORRILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y OÍDOS 
Méndez NúñeTr, 13. - Santander. 
Trajes para niños 
Abrigos. nHiíormea? guardapolvos, ew 
MARIA ARNAIZ.—PadiKa, 8, 1.; 
Precios económicos . 
NABO F O R R A J E R O 
Eepecialidad en toda clase de SflMt 
L L A S de hortalizas, flores y forrajea 
Muelle, n ú m e r o 9 .—SANTANDER 
Un incendio en un transformador 
- A las tres de la larde de ayer se pren-
dió fiiegii un transformador de ene rg ía 
e lée l r i ra situado al ftnal de la calle de 
Vai'g-is. 
fuego' fué sofoo.ido en si'gniila pur 
varios bombQfo^ voluntarlos, que acudie-
ron con una devnnadera. 
Buen maride. 
La Guardia municipal ha d&nuncíaáo a 
un hombre con domici l io en la caUe1 de 
Tet i rán , por perm.ilirtfe .maltratar h á r b a -
ramente ai su esposa, en el (lomicilin boit-
El hecha-produjo e-l con.slgulente es-
c á n d a l o . 
Entre mujeres. 
Ayer n i a ñ a n a , uno^ mujeres que se en-
contraban en ia Callg de Sevilla, prbfho-
vieron un fuerte éscánflalo, por resemi-
inientog q u é entie ellas bah í a , (lando ln-
.gar a que el guardia mún ic ipa l de sgrvi-
cio- en aquella calle' intorviniese cu l i 
cues t ión , denunciando a lae csr'andalosas 
niujerés . 
Chimcrjea que arde. 
lA las tres de la tarde I-e ayer ge Caiciá 
un p e q u e ñ o ; incond¡o en La .chimenea de 
la casa n ú m e r o lí) de la callé de Rúa 
mayor. 
• Él fuego no llego a adqui r i r píoporCio^ 
nes de importancia y fué a los pocos mo-
mentos sofocado por algunos bomberos. . 
Ce ys de chicos 
Un n i ñ o de cinco a ñ o s de -da J. domi-
ciliado en la calle del Sol, jugando ayer 
en la calle mencionada, a r r o j ó una piedra 
«obre una n i ñ a , vecina suya, a la cna! 
ocas ionó una herida en la reglón e-scapu-
lar, de .la que tuvo que ser asistida en la 
' a-a de Socorro. 
Ér n iño fué denuncia lo. 
olsas y Me cad 
•A DE M A S H l » 
mú 251L)Í« 2n 
Amort i iab ie 5 por 100 F .. 
>' C 
.» tí 
'i o A • 
» ; G y H 
>» » A. 
.unoi'tii&bie, 4 por IDU, ' i ; . . 
liaaco de í i s p a ü a 
» Hispano A m e r i c í i w 
» Río de la Plata 
Tabaco a ; 
Nortea ; 
Alicantes 
Azucareras, p r e í e r e u í e e . . . 
í dem ordinar ias 
c é d u l a s 5 por 100 




i em i d . , serie B 
.zucareras, estampillad 
iem, no estampilladas .. . 
Exterior, ' serie F 
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bien confeccloaado v a vriMc económico, visite la acreditada aasírena 
" ^ L l . , - - - D E - M M íl r 
LUTOS EN OCHO U Q H k S 
l DE 
a 640 pesetas. 
Naviera. Emak&Tai, a 550 pesetas. 
M a r í t i m a Bijixaio, a 560 pesetas, fin del 
corri^nKei'; a 570 pesetas, contado, preoe-
denie; a 560 pesetas, del d ía . • 
XaA.iera Izarra, a 610 y 635 peseta» (ex 
(•UpÓTl). 
Na\1era G a s c u ñ a , a 575 y 570 pesetas. 
Alcaracejos, a 275 pesetas.- • 
A r g e n t í f e r a de Córdoba, a 60, 61, 63, 64, 
65, 68 y 06 pesetas,. 
M^ins de Qi la , a 310 pesetas. 
Sociedad Allinera de Vi l laodr id , a 200 
pealas,-
• Unión l-Vli-d.nna Vizca ína , a <)05 pese-
tas. 
• Eléot ra de VftéSgo, a 990 pesetas. 
Basconia, a 1.480 pfesetas^ 
Altos Honnos de Vucaya, a 541, 5-iO, TíiS 
y 535 por 100. 
Tubos Forjados, a 125 por 100. 
l 'nióo. Resinera E s p a ñ o k i , a 500 pese-
las, fin de febrero; a 495 v 490pesetois. 
Duro Fel^uera, a 213, 212, 211 y 210,50 
por KH), fin del corriente, v a 213,50, 213 
y 212,50 por 100, fin de febnero: a 210,50, 
211, 210 y 210,00 $6T 100. 
Un ión E s p a ü o l a de Explosivos, a 110 
por 100. 
OBLIGACIONES 
FóiTOsariiiPJ d.' Santander a Bilbao, emi-
sión diel 1913, a 100 ipor 100. 
Idem de L a Robla, a 83,50 y 81 p^r 100. 
l ia vecindad, y rompiendo una claraboya 
qvte h a b í a en el tejado «se descolgó hasta 
el in ter ior de La cas.a, rompiendo y desce-
rrajando ¡a m a y o r í a de loa cajones, don-
de se guardaban ropas y objetos d,- va-
or, pon i éndo los todos e n j á g ori l las de las 
ventanee que dan a la cal le , 'con objeto 
de l lavárse los durante la boche, cosn -quo 
no pudo efectuar por la iv. 'ep'erada p j i 
sencia de] encargado de (a casa. -
A pesar de ello, el detenido se llevó al-
guno.-; objetos, que luego fueron recupe-
rarlos en gu don;icil io, siendo puesto a" iis-
pósjbión del .lu/gado de in-struí'i'ióa d.él 
part ido. 
, 0 : 
para 
rs mu^ 
SALON P R A D E R A . ^ Funciones 
Idem de Tudela a Bílibao, espee'iales, a hoy. _ 
100,50 pon 100. • . • I A las tres y media.-^((Puebla efe 
Idem del Norte, primera seHe, primera 1 í11 ré^» y B Í a n q u i t a Suá rez . 
hipo.üíiía, a 66 tpbí 100. I A las seis media .—«El abolengo» y 
- I d e m Eispedales d'e Ateasua, a 92,25 K ' ^ ^ B i i í a S u á r e z . 
por 100. . I Adas diez.—«Doña Clarine>s» y Blanqui 
Idem Vasco Asturiano, prlnieiia hlpfxíe- ta Suá rez . 
•a, a !)T por 100, ¡ SALA NARBON.—Funciones pai'a boy. 
Htolíeraa del Sabero y anexas, a 101,75! Desde las cuatro de l a tarde.—A peti-
y 102 por KK), 
Bobos de lia" Socilédnd Consfmí i to ra Na-
val, a 105 y 104,15 ipor 100. 
S A ^ T ^ N D E R 
Accfoni&s. de la Sociedad Nueva Monta-
ña , sin .vdul- i . a 150 -por 100; pesetas 
5.000, a, fin de maiv/o, con pr ima de 50 
pesetas. 
I 1 io i d . . . . 100, 148 y 150 por 100; pese-
tas tóv-000, a fin ide marzo. 
I i ¡n id . , a 147, 146, 116,50, 147 y 1-16,50 
por 100; ¡cféséta's 45.000, • al .contador 
Idem <m Baiíioo Híspaño-Amiericano, a 
m por 100; poseían 10.000. 
lir!< .Hor, 4 por 100, a.76,65, 76,85, 76,90, 
76,95, 78,05, 78,20, 78,25 v 78,30 por 100; 
' is 120.0(M). 
Carj:j:itas del •Anioili/.ab;e, 5 por 100, a 
94 po n 100; pe s eitt i s 54.500. 
Obligaciones de' Avuntamíiento de San-
tand-r, a 5 ipor lOO/a 82,50 por 100; pe-
mm 19.000. 
M.•m de la Constructora,Naval, a 100,50 
por 100; pesetas 10.000. 
Idem del •ferrocarrili de Vll lalba a Sego-
yia, a 83,75 por 100 ¡ pesetas 13.000, 
Idem die Hue, - \ i a Francia por Can-
frnnc, a 84,50 por 100; .pesetas 8.500. 
Idem d'e Zaragoza a Reus, serie B, a 
93,75 por 100; peNatavs 8.500. 
parte comercial, 
Aréva lo , 25 de enero. 
-Negocio de trigos paralizado por no que-
rer ^vender los labradores; de -oenteno en-
t raron 50 fanegas a 68 reales; de cebada 
500, a 53; de- a.vena 40, a 43; de ailigarro-
tíaá 100, a 60. 
Se han facturado 10 .vagones de tr igo, 
t r e s n a cebada, dos de centeno y ocho de 
•harina. 
Sevilla, 23 de enero. 
Las Casas imiportadoras ootizan hoy, 
para enibanjue inmediato, bordo SevilL--
Aceite' corriente, sin envase, a 150 pe-
setas. 
Cebada, don sa?o, a' 46. 
Habas morados, con saco, a-16,50. 
Idem .chic-as, con ídem id , , a Í6 . 
Maíz del ¡país, con saoo, a 46. 
Lentejas, con ídem id . , .a.75. 
SECCION MARITIMA 
'.D-e\ ü i n o o Mspauo-Amer l r^no) 
Et naufragio tíe} «María Lorenza»,-
Ayer se per-sonó en la Comandancia de-
M a r i n a - e l c a p i t á n del ' be rgan t ín -go le ta 
«María Lorenza» , s eño r Venero, para ha-
cer la,. oportuna dec l a rac ión acerca del 
naufragio del citado barco. 
FTese r t ac ión .—Se interesa la presenta* 
ción en esta Comandaneia de Mar ina , en 
horas de olicina, de don Ar tu ro Díaz Fe-
je i ro , ai ina i . i r del vapor «Antzonecosii. 
para enterarle de un asunto que le inte-
resa. • . 
Mareas. 
iPleamarefi: A las 3,46 m ' y 4,3 t. 
Bajamares: A la^ 10,2 m. y 10,20 n. 
ción deppúb l i co , y por ú l t ima vez (El cón-
óláve). '.'IJajo la p ú r p u r a ca rdena l i c i a» . 
A lag siete y media .—Secc ión especia1^ 
gran moda.—Estreno de la extnoir lina-
r ia y e m o c i o n a n t í s i n i a pélíCuia, cuyo tí-
tulo es «El n ú m e r o 121».-
P A B E L L O N NARBON. l a - pa 
ra hoy. 
Desde las írefi de la tarde.—Estreno de 
los episodios sép t imo y octavo de la gran 
serie de «El teléfono de la muerte^. 
Banco de Sanlander 
FUNDADO EN 1857. 
De conformid-hd con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 37 de los Estatutos, y por acuer-
do de la Junta de •Gobierno, «e convoca R 
los señores accionistas de este Banco n 
j i nda general ordinar ia para el iía 0 de 
febrero p r ó x i m o , a las tres y mediia de la 
tarde, en el sa lón del mismo. 
En v i r t u d de lo que pieóeptjfe la regla 
segunda del a r t í c u l o 39 de referidos-Esta-
tutos. lps señorea accionistas; d e b e r á n re-
d a m a r en S e c r e t a r í a , durante Ip's ocho 
d í a s que preceden al s.eñalado para la 
junta , la credencial de asistencia a la 
misma. 
Santander, 20 de enero de 1918.—El pre--
sidente de turno de la Junta 'de Gobierno.' 
Antlrés Aldalur tíel Valle 
Rl m^io r vino para personas de CTISW 
T-TArOIJ PATERNTNA. " ; 
Depósi to- Santa Clara, t i teléfono. 
Se sirve a domici l io 
a r s 
b nos químicos 
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
S E C C I O N E L E M E N T A L FEMEty 
Gonci dida 'por real orden 17 
h -rejw-ióñ en esta Kscuela dif ury 
•:ón elemental para adus tas» y. ei 
poní lento de lo que en dicha real 
- • o.-pniH-, queda desde esta .fecha 
ba a nia . r icuki en la S ¡ re ta r ía dieJ 
nela los d í a s laborables y horas de 
y ¡media a c ineó de la tarde. 
i a - m a i r í c u l a , enteramente gratuita] 
(h i ra m- diante instan.da escriita de m 
lej-ra de las inteivsadas. en ' papel <|y 
,!.\ inia . laso y dirigida, al señor dife 
(üe ¡a K- ueTa," debiendo justificar sen 
vores cUci catorce a ñ o s , a«í como 
Miniad, con dos testigos de .cono-duiipti. 
ac¡ mipañar certificado de vacunacil 
<\\ per íodo de los c inc, años'' ant-erion 
Santander, 26 de íeínero-de 1918.-^-1 
¿KÓtario dé la Esruela, 
zuclo. 
Agustín n 
V . U J E t O I 
Callista de La Real Casa, con ejeí | 
opera a Oomiciho. dn ocho a una, j 
o gabint te , de doa a cinco.—Velasco, 
•o 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los a-risoí; 
'iscr,. í J . •Drlüiiflro.—Ta^f'''Uo ¿lu 
S O C I E D A D ANONIMA 
Cervezas de SantandJ 
Estando organizando el servicio de i 
las de sus cervezas enarcas "La Ausli 
Mi» y «La Cruz Blanca» en los dlst 
Liiérganes, Solares, Astil lero y R-ei 
desean buenos depositarios. Inú t i l pni 
barse sin buenas g a m u t í a s , prefiria 
atíuellos que cuenten Qjpn elementos 
un buen reparto en sus zonas. 
nompañiaTrasmediterrái 
DE BARCELONA 
L I N E A DE CANARIAS 
El d ía 2 di? febrero p róx imo saldráj 
esto puerto para íps de Santa Cruzd 
P-aiima, Santa Cruz de Tenerife y 
dé la Luz, el vapor 
T U I A 
Admitiendo carga y pasaje para 4k 
puertos. ' 
Paca m á s informes, dirignrse a sa&i 
signala ríos 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—TeléfonoI 
iayit M Irana iíi 
(ANTICUO SUIZO) 
Servicio a lá carta y por cub ie r tcó . 
Servicio e rn l énd ldo para bodas, bar 
uet-es y «lunch». 
S a l ó n de té. chocolates, etc. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
. 12 pesetas. 
De CHAROL. 18 y 25 
V á r e l a 
Sau Francisco, 28 
Hedidas y reparaciones 
Ateneo de Santander. 
.a 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE NÜWErtG i 
Unica Casa p-n uniforme1? para donééfia 
amas, afiae y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, po 
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma in 
glesa y española.. 
B O L S A B E B í L S A O 
Fcndoa públicos. 
Deuda Amorti/ .abV, en cáirputa.s provi-
-innaiesj emis ión ' 1917, serie A, a 93,90 
pon 100; serie C, a 93,90 por 100. 
Deuda Exter ior (estampillado), serie F, 
a 80,73 y 8ó 90 por 100. 
ü l d i g a c i o n e s del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 90 por 100, precedente; a, 89,75 y 
89.50 par 100, del día. 
ALCIÜJSES 
.Dánico Hispaiin-Ani.'HH'aino, a -¿OS por 
100. 
Crédi to día la Unión M i i w r a , a 610 y 605 
pesetas, contadio, precedente; a 595, 590! 
y 595 pesetas, 'del d í a . 
ISanco Vasco,- a 352 pesetas, fin de fe-1 
bnero; a 340, 345, 3W, 350, 345, 350, 345 y , 
340 píeselas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 500 -pe-f* ias. 
Idem del Norte de E%ana, a 292 pese-
tas, contado, ipreoedente: a 294 pesetas,J un,rnV0' eu ^ ^ r c o - j 
dial d í a ' Según nuestras referencia^ en una ca-
N a v i e m Sota y Á z n a r , a 3 .^0 pesetas, Sín(Je '"" .v bnena nota, situada en ia 
f i n de febrero, ¿ m i pr ima de 75 pesetas, c*&* antes nnon ionada, a una mujer la 
l.rrredente - a 3.290 pesetas. ^ volaron l,50á pesetas, mi. ' t en ía -uardadas 
'Mari-tuina -diel Nerv ión , a 3.4Í0 pesetas, l'n ,?" bitacion. 
fin de /febrero, y a 3.470 pesetas, -fin de fe-'' f Cuando l a mencionada mujer noto la 
brero, con p r i m a de 100 pesetas; a 3.310 fal i ; i ' dí¡Gh^ canti; ad.-puso el hecho en 
pesetas .conocimiento de la Pol ic ía , la cual prac-
M a n U m a - Ü n i ó n , a 3.«30 v 3.045 pese- ' , i í • ' • a%unáfi i n d a g a c i ó n ^ , sin lograr-ave-
tas, fin die febrero, precedente • a 2.990 r i g u a r .inienes: fuerpn los aprovachados 
qu-o dpiaVon sin los alio; r..s a la mencio-
Esta noche, a las sido y .media, en el 
'salón de este Ateneo, d a r á uña conferen-
cia el scñor-xlon Mateo Escagedo, sobre él" 
tema siguiente: 
«La Móritafia en tiempo dé Alfonso e! 
Catdü.-.n. 739 a' 757). 
Cronolog ía , orden social, l ími tes y go-
bierno de Cantabria en aquella época, re-
pohlac ión i - án tah ra , vida inonáfitlca. ca-
sas e s p a ñ o l a s d.' Opgén m o n t a ñ a , 
l ^ i entra ia se rá púb l i ca . 
¿QUÉ PASÓ? 
1500 pesetas que vuelan, 
Ayer aog m a n i í e s í a r o n (pie en una casa 
de l a calh' d d Rincón so h a b í a cometido 
pesiatas, fin del corriente, y a 3.100 pese-
las, ñn 'de febrero, con p r i m a de 100 pe-
setas; a 2.992 jjieisetas. , 
Naviera Vasoonigada, a 1.(600 pesetas, 
fin del oorriente, y a 1.630 y 1.640 pesetas, 
fin de febrero; a IdJOO y 1.'605 pftsetas. . 
Naviera Bachi , â  2.410 pesetas, fin dM 
corriente; a 2.410, 2.430 y 2.450 pesetas. 
M a r í t i m a Eusk-aldana, a 350 i>ese't.as. 
Naviera Gulpuxcoana, a 875 y 880 pé-
sala i . 
Naviera M u n d a m , a 640 pesetas, fin co-
nada cuujer. 
Un robo. 
Cnardia civij del puesto de Cabuér -
niga c ó m u n l c a haber sido detenido por 
aquella fue íza ; en el pueblo de RePedo, 
un vecino del mismo pueblo, .romo autor 
.de haber peneirado en una ca-fw de aquR-
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y R o d r í g u i z , . 'a 
Uer de af inació] : j " i e p a r a c i ó n , í v a a m í 
Tpr, 16. balo. 
MASAJISTA Y C A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N 0 Í 1 8 0 , 1, P R A L . 
Avisan a dtnmUUla.—T«!if»iio Mt. 
ReIoícríai& Joyería & Optica 
- : : - e A M I I O B E M O N E I A —: : -
PASCO D5: P E R E D A ÍMUELLE1. 7 v * 
Por no recibir pan de Rilbao, se vd 
el puesto establecido en la plaza delftl 
¡..•liad, coflitodoe los utensilios. Inford 
rán en la p o r t e r í a (leí Hotel, Muelle, 
v 12. 
H O T E L R E I K A V I S T O R 
BR AGÜE ROI 
Aparatos para corregir las desvia 
nes espinodorsales, brazos y piernas' 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fotograf ía , m á q u i n a s y J18] 
jas de afeitar, cortaplumas y pluraasj 
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios red 
dos. -
Gran colección en discos bailables. 
GARCIA (Joyería y Optic 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 1S 
Teléfonos 521 y 465. 
J. 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. ServlcioíJ 
canta y por cubiertos. Servicio esp 
para banquetes, bodas y lunohs. P 
moderados. Habitaciones. 
P ia fó del d í a : Arroz a la valenclaí8:! 
En el restaurant El Cantábr ico ^ 
puesto a la venta vino blanco de 1*^1 
de setenta a ñ o s , propio para enferiD0*! 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de SantaiiO 
D E P U R A D A S P O R ESTABULACION 
e.fiO, 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, 
Telefono tt2. 
("ALASIO SEL « L U I BE REGATAS. -SANTANDER 
PRIMARÁ O ISA. E N AMPLTACIONES Y POSTALES 
its r » . 
( A I I O I I H O X I I I ) . X > i e z y s e i s v ó l v u l a ^ * ] 
M BO Y -AtVEA'R 1 
PRESUPUESTOS . M U E L L E , NUMERO 26.-SANTAS DEfl 
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c DE TRENES 
« ANTA N D E R-MADRID. 
r s a l e " SHntandfeí. a.16'27; lie-
. ' i vnídrül , a Jas S'-MJ.- Sale de M a d r i d . 
^ 2 ' ¡ Uega a Santander, a las 8. 
i l a,L*o - S a l e de 
Coreo. 
e SantanJer, a las 7'28; 
3 7; Uega "á Santander, a las 
drid; a 
l . l e g ^ 5 ^ . Bilbao., a las 7,40 y ^ ,50 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
de Santander, a las 8,io 
a E 
¡AÜ 'd^ de — 1 1 , 3 5 y 20,40. 
Lr ^ U a n d T a M a r ^ n . a las 17.35.-
as 8,55, 
a las 7.25, 
r. " w n r r ó n a Santander, a 7,20. 
%f Santander a L i é r g a n e s . a 
m í 14.55 y 19,40. • 
üe Liérganes a Santander, 
^ M S a Orejo a las 17 ,35-De 
^ ^ f s T f f i o ^ o ' N T A N E D A 
de Santander, a las 11,15. y Salidas 
^ i i d a s de On táneda -Alceda , a las 7,28 
y 14 26 c a M T A N D E R - L L A N E S 
12 y 16 
de estos trenes con t inúa a 
Salidas de Santander, a las 8. 
(E1 segundo ' 
HMÍS de Llanes. a las 7,55, 12.40 y 
16 10 (El sefrundo tren procede ¡i" Ov.ettn) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal' a Santa¿der, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO P O S T A L 
imposic ión y i -e thación de valores de-
clarados y paquetes postales, de !í a I3'3u.. 
Certificados, de D a 13'3(1 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros («'xcepto los vi t rnes) , de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspundencia ase-
gurada y Gertifitada, de 9 a I I . . 
Lista y apartados Je 8 a 8,30 v de 10 
a. 19. 
Reparto a domicilie} del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
íi las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto do Liante , á las 12,15.—Correo de 
A -.tu na.s. l í t lháó, I i é r g a n e s v Ontaneda.c 
a las 18. 20. 
Los domingos se baqé solament el re-
nar ín o \-\^ Vl.'M) 
í C i Q F É S T D S T / = I Q a S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
S « I V J - T - / = | rsj C3 s F=? 
El remedio ra&i racional para 
las enfermedades del aparato re«-
piratorio es la Inhalación anti-
séptica y balsAmlca que se pro-
duce »1 diaolverio. en !* boca las 
DEL 
V e n é r e o , S í f i ' i s e I m p o t e n c i a 
p i i d e d e c i r l e q n e ya u n h e c h o c i e r t í s i r r i ' 9 
s e g u r o y r e p i c o g - r a e i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p r o f e s o r 
l 3 r n K H O M : ^ 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Au^u^to: «Llegué, ví, vencí», puede .apli-
3 mej^r qu a los célebres medicamentos 
DONN VTTl, qu- apenas introducidos en Espa-
ñ a , s? Wn puesro a la cab>za de tod s sus simi 
lares, nadonales y extraojeros por sus grandes 
v i r t u a l e s curativa^. 
Los mág eminentes médicos certifican sus resultados, t en iend í a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados 
l/m/iiMá ikiiro^ifiÁn' P ' ira ' i n r a l i c a l raoidísima sin sondas ni mo'estias, pu-
i(/iltlt0, IMII^iUIUll. 't|;tíl d . hacerse la curación uno mismo La irrir ción, fre-
cuencia de orina r escozor, estrecheces u etri-les. cistitis, catafro^ de la vejiga, 
desaparecen como por arle de enea tami ín to con los CONFITES DONNA T I . 
Fe etas, 4 la caja. L A M ' JLESTA Q ) f \ M I L I AR, desaparece io t ntáneameil te 
con la maravMosa \ • •• •• J . 
Inyección del Prof. M a n o i t o n n a i i . ^ ^ ' ^ m ^ S i ^ 
ras, etc.. et. Un franco invección DONN \ PTL 4 pesetas 
I i cífilio. El único pr p ir-ríd • racional científico y de resultados po itivos que 
Lil Mulla. ^ace desaparecer t o d í s IJS se l las a las primeras d í s i s . es el M ^RA-
VILL SO ROOB D O N N A T T I Es el dep r a t i v ) por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los o l r o i preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infect i Cura adenitis glandulares, dol >res de ios hues.os, 
erupciones de la piel, pérdidas sem n les etc , etc Un frascq. ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas - . . 
iI||I..^.kn<íL|. Es t á pl íga de la generación ac;ual, q ie hace volver prematuramen-
UlipOItlItliL te viejos a muchos jóvenes, hb dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI , de Roma, ha dado a con -cer su a-aviiloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuer/as. s n causar los perjuicios 
de otros preparados similar, s Es al mis n:.) t empo tónico, estomacal y de gran re-
forzante E ' ELIX R DONNAT " I , deja sen ir sus efec os desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I tí pesetas 
Cssa ent-al en Roma: ^ S f ^ g : 
paña Farmacia H i psino Americana. Boquen'a, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuiiamen e. Vende en Santander: PEREZ DEL M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia , 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, aFmorra-
uas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tienipo, antes de 
que se c o n v i e i l á ' e n graves enfermedades Los [•"' vos reguiamadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro ¡'.a(a combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-iarizando perfectamente ©1 ejercicio de lae 
funciones naturales del vientre. No recenoetn r iva l en su benignidad y efleaci» 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
• q» v í n d í pn SAntandpr «n I» ílroe-nerfp de Pórez de! Molino y CompaOía. 
• StüS '• 91 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
M MADRID.—(Fundada el año 1M1) >C 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado. r •• 
ó . m e s t r o e pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913. -.. - " ig.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dlreoolón general: PUk-RTA D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve 
¿lerojj y terrestres sobre mercandafi p valores, dir igirse a su representante en Sa< 
jjitu'.pr, don I^ecnardo G. Gu t i é r r ez Colomer. calle df. Pedrueea. n ú m . 9 íofle1'•• 
i 
pesadez y dificultad 
flatulencia 
T i 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
í.iTr.iento).es porque desconocpn la 
maravlllosas curaciones dei 
DIGESTÓNÍCO 
De venta en farmacias y dro^nerías; 
DepoBitarjoa: Pérez, Martin y C". Madrid; en 
la Argentina, Lu.a Dufaur-l273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. Eu Bolívia. MalSaa Cclóm 
LaPai 
PARA E L CABELLO 
. A B A S E DE LAVONÁ 
mejor iónico que ee conoce para lac abeza. Impide la calda de* pelo y 
-e hace crecer maravUlosamente. porque destruye la caspa que ataca a la raíz. 
o'Y ev ' t ó 'a calvicie, y ei. muchos caeos favorece la salida del pelo, re 
sultíiTido éste sedo so y flexible. T á n precioso preparado deb ía .presidir siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prese ID 
a,endo de las d e m á s virtudes «¡ue tan ju.siaiueme se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas.. La etiqueta indica -el nn do de usarlo. 
Se vende en Safrander en la dro t ruer ía 
Es el 
de l'erez ilel Molino y Compafiia. 
D H D L L 
B K , O B 
T í . 
L O W A . 
. .onsumidn por las Compaf i ías de fei rocarri les del Norte ,de E s p a ñ a , de Medi-
ta del Campa a Zamora y Orea e a Vigo,- de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de f e r r o c a n i í e s y t r a n v í á s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenaleii del Estado, C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i c a y ^Iras Empresas de n a v e g a c i ó n 
•lacionales y extranjeras Declarados similares al Card i f í por el Almirantazgo' 
p o r t u g u é s . 
Carbones • e vapor.—Menudos pera fi • ~. A.'omerados.—Cok par-a u^o i 
me ta lú rg i cos y* doméet icos . 
I l i g a n i w io í pedidos a la . 
Soaedad HuUet a Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes-, en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfort 
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez- y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don Rafa»! 
Tora l . 
Para o t r o í informes y precios dir igirse a las oficinas de*!*. 
SOOISBAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
g e n c i a d e p o m ' 
D a s f ú n e b r e s . 
Agente fumarario de las Sociedades especiales, do la C o m p a ñ í a Trasat-
lájrtrira, ilustTíiBimo Cabildo Oatedra»!, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de oadávenes. 
Unica casa que dispone de coche • estufa. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de gnan 'hijo, coronas,' cruces, instala-
ción de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y üeraera clase. 
ALA'MEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 181. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E SANTANDER" 
m 
a P i ñ a T a l l a d a 
T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA 0 L A 8 E DE L U N A ^ 
L A S FORMAS Y MES5ÍDA8 QUE Ŝ E 3 E 3 E A . GL'AOPO? QFíf " 
BOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANéEHO. 
Aí^HÜ: Am4 ,̂ £fti»«laBt», múist. « . - T e l é f o n o 1-21,—FA1RIPA a^ryesifM f 
9en«itruMléN y rspat l in tfa todai «!««««. - R e « a r a s l é a de automivl^t . 
n 
• Nuevo- preparado o-.-oipuei'.-i de 
hicarbnnat ; de- sosa purís imi- de 
esencia de an í s . Sustituye con gran 
Benedicto. 
m ffe ghefro-fosfato de cal de CREO-
S'OTAL. Tuberculosis, catarros eró-
fr ventaja el bicarbonato eo todos sus i . „; • i „ ^„K;-',--I^ , 
^ J . í^- uieos. orono.uitie y aeb i i ' d aü (?en0-
^ asoe.—CaJarO,5Ü pesetas. jf) r a í —Precio: 2,50 pesetas. 
^ ^EPOSÍTO: DOCTOR B E N E D I C T O , S&r bernardo, n ú m » r ¿ 11 M a d r ^ 
t- üe v -"?-a en las principales farmacias de E s p a ñ a : 
EN SANTANDER: Pérez dei Molino v C o m p a ñ í a ' 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
(13 
S í -:: ^ 
I 
e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL,, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la r-rovincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, ala Póstuma, 0! rera Mauri ta y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA -ARDIENTE 
Próximo a su termiDacjón GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
Dít p i n 
S W A N T E R 
r r o s r e b e l d e , b r o n t j t i i t i s , a s -
a . e n í ' i a H m n , c a t o r * o s , 
p i x l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas:' 
Trlliiil. Irom: foflil: M a n í : Oxisalt: l o t : Mis. T. Rici 
en Sacli. y [xnp. 
Son una maravlla dentro de la Ti urapéutica mo-
derna, por loque os más afamados doctores del 
mundo ¡as recetan si mpre pnra las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre i r '-
sos de sq cometido, por ser lo más moderno racio-
ci nal y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T 8 RONCA 
i.ue produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece 
que-ofilado cucliillo desgarra sus en rañ s, CAL-
M A N D O L E S A L M O M E N T O - Hace c :sar en el 
acto la terrible s .focación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BR NQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido-;, hacienda penetrar en ellos corrien-
tes i • petuosas de aire vivificador que los vuelve a 
H vida, fluidificando sus mucosas, descongest ión. 'n-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat rros 
y pulmón as y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemcn'e sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a l.fiO pesetas. 
Venta en Santander Pérez, del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importaricia. 
L L O 
Coran y evitan los R E S F R I A D O S , AS-
MA, TOS, BRONQUITIS , etc. Su aso 
está l ib re de pellírros hasta para loi 
n iños y personas de edad avánfeada. 
Vapores correos 
m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
I r mea aei K I O ae ¡a 
S A L I D A S , FIJAS DI? SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
El d ía 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ÍSÍ^klN'TA. I S A B J E i : 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. .' 
LiNEA DE BRASIL-PLATA 
, En la- ú l t i m a decena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
L E O N " ^ C I X X 
Su capitán don Francisco Moret. 
adruitiendu pasaje y carga con destino -} Río í a n i e r o y Santos (BrgLSil), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
Í A L l p A S FIJAS TODOS LOS 
El (lía l!) iie febrero s a l d r á 
VIESE EL DIA 19, \ LAS TRES DE LA TARDE 
le í él vapor 
east i? de deftem-
Su capitán don JUAN C O M E L L A S 
•.dmltieiiüo paasje y. carga para Háb-i Vér.—ÍÍX, 
Precios del pasaje en tercera o r d i n a r i . 
• PARA H A B A N A : PesetAP 280, 32,60 de Intnñéétpa ' j 3.50 
'•arque. 
i 'ARA SANTlA( jO DE Cl iBA, en com.binación coa el fer rocarr i l : Poetas 313. 
• 2,60 de .impuestos y '¿.oO de. gxastos d' desembarque. 
( 'ARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,5'i de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clas';^ para COLON, con transbordo eu la Ha 
•ana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , .siendo el precio del pasaje, en tercera 
m ' i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7.50 de imp ií-stos. 
Para m á s informes dir igirse a sus r nsignatarios en Sam .ndéf, señoreo Hí-
OS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑI/1 Muelle, 3S. -Teiéfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao:-©] IT, de Santander el 1¿), de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracru/ . Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 ile ca/la mes, para Cmaiña , í i i jón \ S a n t a ñ d é x . ' 
L I N E A D E B U F N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 1. de Má laga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y 'Buenos Aires;, emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires 6] d í a 2 y de Móntevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K . CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 3(1, para Ne\v-York, Habana y Voracruz. Regreso de Vera cruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes,con eswiia en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Sri v i r in mei i suá l saliendo de Barcelonio el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada-mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, ,Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, C a n a r u í s , Cádiz v Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3,.de Al ican té el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas. Sania Cruz de Tenerife, Sant^a Cruz' de la Palma 
y puertos 'de la costa occidental de Afr ica . ' 
Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ' ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón.. Co ruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
\ ideo y Buenos Aires; emprendiendo e! viaje dé regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo,-Santos, R í o - J a n e i r o , Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, S a ñ t a n d e r y 
Bilbao. 
. A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . t i e n e establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a Xe\v-\ 'ork y la L í n e a de Barcelona a FiHpinas, cuyas salidas no son fijas se 
a o u i l c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes, la C o m p a ñ í a ' d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado,"como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todosjos. vapores t ienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y" se expiden pasajes para todos .los puertos del mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , *an conocidas y usadas por el pá--
bHco santandenno, por su bri l lante resultado para combatir la tos y ' afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la drogu",r ía de Pérez del Molino, en 'a de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
E S T ÜL 
ESTOMAGO ESTOMAGO DESCONOCe 
M A R A V I L L O S A S C U R A C I O N E S D I S P E P S I A 
m m \ í 
arMo 
S e> d ut c e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian-. 
Los polvos dentífricos de • 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmm, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. -
Pídanse en todas parles, 50 céntimos cajlla. 
(Marca registrada.) 
m m m m m m m m t m 
err.acion 
* A W E L O O M Z A L O 
COMPRO Y VENDO 
t : 2: Afc .«fs M u s s L s a u t A I C S 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O S I E R R A . Bonifáz, 6, 
